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METODOLOGÍA Y VARIABLES UTILIZADAS 
La metodología propuesta va acorde con el tipo de investigación que se realizó. Parte del  
estudio de la pobreza en la ciudad de Quito, analiza la empresa, objeto de su estudio y propone salidas.  
Las variables empleadas son las adecuadas. 
CONCORDANCIA DE LAS CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES CON EL RESULTADO DE LA INVESTIGACION 
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“LA ESTRATEGIA MICRO EMPRESARIAL, COMO SALIDA DE LA POBREZA EN LA 
CIUDAD DE QUITO. CASO: LA PIZZERÍA EL LEÑADOR EN EL SUR DE LA CIUDAD DE 
QUITO” 
THE MICROENTERPRISE STRATEGY AS A WAY OUT OF POVERTY IN THE CITY OF 




El presente estudio de análisis de la estrategia micro empresarial como salida de la pobreza, busca de alguna 
manera llegar a descifrar cómo una idea de negocio puede cambiar la situación económica de familias 
enteras, llegando así a una mejor calidad de vida de los empleados mostrando el compromiso de las 
microempresas de apoyar en el desarrollo de un país erradicando la pobreza de sus ciudadanos dándoles 









































The present analysis study it´s about a microenterprise strategy as a way out of poverty, that looks 
for some way to decipher how a business idea can change the economic situation of the entire 
families, thus leading to a better quality of life for employees showing the commitment of micro-
enterprises to support the development of a country by eradicating poverty of its citizens by giving 




















                                            
PLAN DE TESIS 
1. TEMA 
 
“La estrategia micro empresarial, como salida de la pobreza en la Ciudad de Quito. Caso: La 
Pizzería El Leñador en el sur de la Ciudad de Quito.” 
 
2. JUSTIFICACIÓN DEL TEMA 
La pobreza es una situación o forma de vida que surge como producto de la imposibilidad de acceso 
o carencia de los recursos para satisfacer las necesidades físicas y psíquicas básicas humanas, que 
inciden en el desgaste del nivel y calidad de vida de las personas. La pobreza tiene muchas 
dimensiones, es claro que el primer indicador que se toma para determinar esto es el factor 
económico o los ingresos económicos, no obstante, otros factores que también tienen que ver con la 
pobreza son el nivel de educación, su vivienda, el ambiente que lo rodea, entre otros. Aunque la 
economía mundial ha crecido últimamente, la situación no es mejor para los pobres. Al contrario, 
hay un fenómeno que muestra que los ricos son más ricos y lamentablemente, los pobres son cada 
vez más pobres. Para los pobres, la pobreza es muy costosa. En este contexto nuestra investigación 
trata de encontrar que las estrategias micro empresariales sean un aporte esencial para la salida de la 
pobreza y la generación de empleo. 
Una de las principales cuentas pendientes de Latinoamérica es la erradicación de la pobreza. La 
tendencia es positiva, con grandes avances alcanzados en los últimos años, pero queda mucho 
trabajo por hacer. Existe el 12% en situación de indigencia (población pobre que, además, pasa 
dificultades para conseguir el alimento diario necesario). Si pasamos esos porcentajes a números de 
personas, las cifras son escalofriantes. Todavía hay 177 millones de personas pobres en América 
Latina y 70 millones indigentes. 
El gráfico de la CEPAL  de la reducción de la pobreza de 18 países de 1980  a 2011, muestra que 
ésta mejoró sustancialmente en el período 2002 a 2011, período  de cambios políticos de gobiernos 
de derecha neoliberales a gobierno progresistas en varios países de la región: Brasil, Argentina, 
Uruguay, Chile, Venezuela, Ecuador, Bolivia, Nicaragua, Cuba, República Dominicana, Paraguay, 
Guyana y Costa Rica. En años anteriores la pobreza aumentó de 40,5% de la población en 1980 a 
48,4% en 1990; bajó 43,3% en 2002 y entre 2002 y 2011 se produjo una caída a 34,0%, es decir,  de 
9,3 puntos. Igual situación ocurrió con la indigencia. Aumentó de 18,6% en 1980 a  22,6% en 1990, 






Grafico No. 1 
 
“La Estrategia Empresarial es la búsqueda deliberada de un plan de acción que desarrolle la ventaja 
competitiva de una empresa y la acentúe, de forma que esta logre crecer y expandir su mercado 
reduciendo la competencia. La estrategia articula todas las potencialidades de la empresa de forma 
que la acción coordinada y complementaria de todos sus componentes contribuya al logro de 
objetivos definidos y alcanzables”. (Porter; 1988).  
El sector de la microempresa juega un rol importante en la economía de América Latina y el Caribe. 
“A mediados de los años noventa, las microempresas empleaban a más de la mitad de la población 
activa de la región (aunque las condiciones varían según el país). Más de 50 millones de 
microempresas en la región proveen empleos a más de 120 millones de personas. Su participación 
en la producción nacional varía del 10 al 50 por ciento, dependiendo del país”. (Berger y 
Guillamon; 1999). “Un estudio reciente del BID indica que no todos los microempresarios son 
pobres”. (Orlando y Pollack; 1999). 
En el Ecuador la estrategia micro empresarial a lo largo de los últimos 30 años ha ido 
evolucionando llegando a ser un pequeño motor de la economía Ecuatoriana, este sector está 
comprendido entre muchos emprendedores de todo tipo que van  desde la producción de zapatos 
hasta el comercio más informal como la venta de dulces. “Otro dato sorprendente es que, el 40% de 
los emprendedores ecuatorianos poseen educación secundaria completa, 15% grado universitario, y 
1% postgrado.  Es decir, a mayor nivel de escolaridad, menor nivel de emprendimiento.  
¡Verdaderamente sorprendente! Mi lógica me dice que debería ser lo contrario.  Una persona con 
mayor nivel de educación, con mayores herramientas, conocimientos, contactos, visión de mundo, 
debería estar listo para crear su propia empresa y convertirla en fuente de riqueza y empleo para el 
Ecuador”. (Moncayo; 2012). “La participación del sector  micro empresarial en la PEA es mayor al 
60% ya que 1.200.000 personas trabajan en este sector contribuyendo al desarrollo económico y 
social del país, de estos datos 500.000 son mujeres, siendo para ellos posiblemente su única 
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alternativa de empleo e ingresos.” (Urriola; 1996). “La microempresa de producción aporta con un 
rubro mayor en la satisfacción de las necesidades básicas y en el valor agregado bruto de la 
producción nacional es así como el 93% del vestuario que utilizan los ecuatorianos y el 54% del 
calzado es producido por los microempresarios. (Alarcón; 1991). 
Esta investigación será un pilar que conduzca a conclusiones razonables y encontrar mecanismos de 
ayuda para salir de la pobreza y construir una sociedad más justa y mejorar la calidad de vida de las 
personas en el sur de Quito. 
3.- FINALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 
La Finalidad de nuestra investigación es realizar un estudio de “La estrategia micro empresarial, 
como salida de la pobreza en la Ciudad de Quito. Caso: La Pizzería El Leñador en el sur de la 
Ciudad de Quito.”, traducido este en un mejor nivel de vida de los habitantes. 
Esta propuesta se orienta al estudio de una organización micro empresarial, como estrategia  para 
llegar a mitigar la pobreza, generar empleo, contribuir a los ingresos nacionales y crecimiento 
económico, mejorar la distribución del ingreso, fortalecer la sociedad civil, desarrollar el sector 
privado, promover el espíritu empresarial, estos beneficios hacen que la estrategia micro 
empresarial pueda ser una salida al desarrollo y crecimiento económico del país. 
4.- OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
4.1  Analizar la pobreza en la ciudad de Quito,  su evolución y la situación actual con la 
información y crecimiento de las microempresas. 
4.2 Estudiar el origen, evolución y desarrollo de la estrategia micro empresarial de la 
Pizzería “El Leñador” en el sur de la Ciudad de Quito, como respuesta a la crisis y salida de 
la pobreza de las personas del sector. 
4.3  Estudiar las características técnicas relacionadas al éxito de “La Pizzería El Leñador en 
el sur de la Ciudad de Quito, su inversión, estudio económico, financiamiento, gestión 
económica, gestión administrativa, marketing, entre otros. 
5.- MARCO TEÓRICO 
Históricamente en el Ecuador el desempleo y la pobreza han ido de la mano, han sido considerados 
un problema estructural que afecta a la mayoría de la población, “se determina que el 38% de la 
población ecuatoriana vive en situación de pobreza general y el 30% en situación de extrema 
pobreza, es decir habita en casas de caña, techo de plástico, hacinamiento, condiciones precarias, 
invadiendo tierras, donde existe carencia total de los servicios básicos vitales, subsistiendo estas 
familias con 0.50 centavos diarios, lo que no les permite tener de ninguna manera una vida digna, 
peor acceso a los alimentos y a la salud”. (Solano, 2011). Esto se viene dando desde las épocas 
coloniales con las desigualdades sociales.  
La pobreza, penuria, necesidad, escasez, miseria, estrechez es la incapacidad que poseen miles de 
ecuatorianos para procurarse su sustento de vida diario, afecta a todo un hogar, impidiendo que sus 
miembros satisfagan sus necesidad básicas y puedan alcanzar su potencial como seres humanos. 
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“La pobreza es un fenómeno multidimensional definido como la insatisfacción o privación de las 
capacidades básicas, es decir la imposibilidad de vivir una vida mínimamente decente”. (Guzmán, 
2006). Esto genera un gran obstáculo para que las personas puedan desarrollarse adecuadamente, 
genera limitaciones como alcanzar niveles de nutrición adecuados, ejecutar proyectos productivos, 
esto conlleva a no poder desarrollarse en la sociedad civil y no poder alcanzar los niveles normales 
de vida y con ello no contribuye en ningún aspecto a la mejora de un país.  
En el Ecuador se han hecho grandes esfuerzos por superar esta brecha que nos tiene atados por 
años. “Cuando en 1984, la Fundación Ecuatoriana de Desarrollo (FED) dio inicio al primer 
programa del Ecuador dirigido a promover el desarrollo de la microempresa, este término era casi 
desconocido para la mayoría de compatriotas, solo algunos estudiosos de la sociología, los 
consultores y expertos de organismos especializados estaban familiarizados con su significado”. 
(Acosta, 2002). Así nace el sector informal que hoy toma el nombre de sector micro empresarial, 
nace a finales de los años 70´s, cuando la economía empezaba a modernizarse con el boom 
petrolero y esta no cubría con la oferta laboral, por esta razón que la sociedad civil comienza a crear 
sus propias actividades económicas independientes.   
El término correcto para nombrar a este sector de la población económicamente activa es 
microempresa porque contiene las cualidades, atributos y características auténticas de las 
actividades económicas desarrolladas por nuestra población. “Los microempresarios son aquellos 
grandes emprendedores que rompieron el molde después de nacer. No hay parámetros en cuanto a 
edad, género o actividad. Pero todas estas personas se caracterizan por su gran iniciativa por generar 
producción, empleo y riqueza, sin costos permanentes para el Estado”. (Estupiñan, 1997). 
“La microempresa es una unidad económica mínima, establecida por iniciativa de su creador, que 
en forma licita produce bienes y servicios, genera empleo y labora en la ciudad, el campo, las minas 
y el mar, sin horario todos los días de año”. (Acosta, 2002). 
Entendiendo así la microempresa es una pequeña unidad económica con menos de 10 trabajadores 
que operan en el área urbana o rural y producen para el mercado, se dedican a actividades de 
producción, comercialización y servicios, se caracterizan la mayoría porque sus propietarios 
trabajan directamente en las mismas.  
Además, de esta definición debemos destacar que la microempresa, su visión es ser una empresa, 
viendo así los elementos sustanciales que caracterizan a cualquier empresa por grande que sea: 1. 
Desafía la dificultad; 2. Identifica una oportunidad; 3. Invierte capital y asume riesgos; 4. Crea 
empleo; 5. Produce bienes y servicios, buscando siempre eficiencia y eficacia; y, 6. Interactúa con 
los demás sectores sociales.  
En los últimos años la microempresa ha sido un brazo de apoyo para la economía ecuatoriana, se ha 
ido desarrollando cada vez más, dando lugar al surgimiento de otras actividades relacionada con la 
microempresa, las mismas que se han visto apoyadas por el sector privado ONGS; un ejemplo real 
es El Fondo Ecuatoriano Populorum Progressio (FEPP), creando desde la microempresa, empresas 
sostenibles como Agroimportadora, Camari, mostrando así la creación de empleo y la salida de la 
pobreza en los sectores vulnerables del país.  
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Es importante recalcar que la microempresa en el Ecuador, ocupa un lugar importante en la 
generación de empleo en el país, ocupando un porcentaje importante en la participación de la PEA 
(Población Económicamente Activa), la cual constituye  una característica común en las ciudades 
del Ecuador, además nacen como una alternativa ante la crisis de desempleo en las grandes ciudades 
como Quito, Guayaquil, Cuenca. 
La Provincia de Pichincha es una de las 24 provincias que conforman la República del Ecuador. Se 
encuentra ubicada al norte del país, en la zona geográfica conocida como sierra. Su capital 
administrativa es la ciudad de Quito, la cual además, es su urbe más poblada. 
San Francisco de Quito, es la ciudad capital de la República del Ecuador y también de la provincia 
de Pichincha, y es la segunda ciudad más grande y poblada de Ecuador. Además es cabecera 
cantonal o distrital del Distrito Metropolitano de Quito. 
El Distrito Metropolitano de Quito es un Distrito Metropolitano del norte de la provincia de 
Pichincha en el norte de Ecuador. Su nombre se deriva del nombre de su cabecera. El Distrito 
Metropolitano de Quito se divide en 8 administraciones zonales, las cuales contienen a 32 
parroquias urbanas y 33 parroquias rurales y suburbanas. Las parroquias urbanas están divididas en 
barrios. Quito era cantón hasta 1993 donde se promulgo la Ley de Régimen para el Distrito 
Metropolitano de Quito, esto le significo asumir más competencias, como la del Transporte que en 
esa época era responsabilidad del Gobierno Nacional. Hoy con la Constitución 2008, a Quito, como 
Distrito Metropolitano, le corresponde asumir las competencias de los Gobiernos Cantonales, 
Provinciales y Regionales, convirtiéndolo así en una "ciudad-región". 
La población del Distrito Metropolitano de Quito en el 2010 fue de 2.239.191 habitantes, de los 
cuales 1.617.280 habitantes corresponden área urbana y 621.911 al área rural. (Censo de Población 
INEC 2010).  
Quito capital del Ecuador ocupa una superficie de 4.183 km
2
, es la segunda ciudad más poblada del 
país, su densidad es de 535.31 hab/km
2
. La Tasa de crecimiento poblacional entre el 2001 – 2010 es 
del 2.2%, el cual al área urbana representa el 1.5% y al área rural del 4.2%, de estos datos se puede 
concluir que Quito ha tenido un crecimiento acelerado y un importante componente migratorio de 
las otras ciudades, lo que ha ocasionado, pobreza, desempleo, menoscabo en la vida de sus 
habitantes, mayor demanda de servicios y deterioro ambiental. 
El Distrito Metropolitano de Quito está dividido en Administraciones Zonales cuyas funciones son 
el descentralizar los organismos institucionales, así como también mejorar el sistema de gestión 
participativa. Cada una es dirigida por un administrador zonal designado por el Alcalde 
Metropolitano el cual es responsable de ejecutar las competencias de la urbe en su sector. 







Administraciones Zonales del Distrito Metropolitano de Quito: 
1. Administración Zona Equinoccial (La Delicia)  
2. Administración Zona Calderón  
3. Administración Zona Norte (Eugenio Espejo)  
4. Administración Zona Centro (Manuela Sáenz)  
5. Administración Zona Sur (Eloy Alfaro)  
6. Administración Zona de Tumbaco  
7. Administración Zona Valle de Los Chillos 
 8. Administración Zona Quitumbe 
Para nuestra investigación relativa a la estrategia micro empresarial como salida de la pobreza, 
consideramos a la Administración Zona Sur (Eloy Alfaro), la cual se caracteriza por ser una zona de 
alta inmigración nacional en continuo crecimiento, renovación y alta actividad comercial. La 
conforman las parroquias: La Mena, Solanda, La Argelia, San Bartolo, La Ferroviaria, Chilibulo, La 
Magdalena, Chimbacalle y Lloa, con una población de 431.252 habitantes. 
6.- HIPÓTESIS 
6.1 La Microempresa de servicios genera plazas de trabajo, empleando significativamente a 
gran parte de la población de las parroquias de la Administración Zona Sur (Eloy Alfaro) de 
Quito, convirtiéndose en una estrategia de salida de la pobreza, provocando un mejor nivel 
de vida de los habitantes de la Zona Sur.  
6.2 La Microempresa de alimentos es una alternativa de desarrollo del país, por tal razón 
todo el impulso que se la dé incide significativamente en la economía del país y en el 
bienestar de la sociedad civil, para incentivar al sector micro empresarial y colocar a esta 
como una herramienta de generación de empleo y así reducir la pobreza.   
7.- UNIVERSO DE LA INVESTIGACION 
7.1 Universo Temático 
La microempresa de servicios como estrategia de salida a la pobreza. 
7.2 Universo Geográfica 
Parroquias urbanas de la administración Zona Sur (Eloy Alfaro) que son: La Mena, Solanda, La 
Argelia, San Bartolo, La Ferroviaria, Chilibulo, La Magdalena, Chimbacalle y Lloa. Microempresa 
Pizzería El Leñador. 
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8.- UNIDADES DE LA INVESTIGACIÓN 
8.1 Bibliotecas 
 Pontificia Universidad Católica del Ecuador 
 Universidad Central el Ecuador 
o Biblioteca General 
o Biblioteca Salvador Allende Facultad de Ciencias Económicas 
 Universidad Politécnica Salesiana 
 Benjamín Carrión Casa de la Cultura Ecuatoriana 
 Facultad Latinoamérica de Ciencias Sociales 
 Universidad San Francisco de Quito 
8.2 Instituciones 
 Corporación Financiera Nacional 
 Superintendencia de Bancos y Seguros del Ecuador 
 Banco Central el Ecuador 
 Distrito Metropolitano de Quito 
 Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 
8.3 Lideres Informantes 
 Germán Villavicencio - Propietario 
 Patricia Villavicencio – Gerente General 
 Fernando Villavicencio - Administradora 
 Luzmila Fernández – Jefa de Producción 
 David Osejo – Atención al Cliente 
9. VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 
9.1Variables Independientes 
a. Pobreza.- es un fenómeno multidimensional definido como la insatisfacción o privación de 
las capacidades básicas. 
b. Población económicamente activa PEA.- cantidad de personas que se han incorporado al 
mercado de trabajo, es decir, que tienen un empleo o que lo buscan actualmente. 
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c. Crecimiento de la unidad económica de microempresa de servicios.- incremento de la 
producción de la unidad económica. 
d. Crecimiento micro empresarial.- incremento de pequeñas unidades económicas 
e. Desempleo.- insuficiencia de fuentes de trabajo. 
f. Migración.- cuando un grupo social, sea humano o animal, realiza un traslado de su lugar de 
origen a otro donde considere que mejorará su calidad de vida. 
g. Subempleo.- situación de  empleo de una persona es inadecuada con respecto a 
determinadas normas, como lo es la insuficiencia del  volumen del empleo (subempleo 
visible) o los bajos niveles de ingreso (subempleo invisible). 
h. Índices de precios al consumidor.- mide el nivel de variación de los precios de una 
economía. 
i. Canasta básica.- es el conjunto de bienes y servicios indispensables para que una persona o 
una familia subsistan. 
j. Inflación.- incremento en el nivel general de precios. 
9.2 Variables Dependientes 
a. Oferta laboral.- Cantidad de trabajadores disponibles en el mercado laboral. 
b. Población Urbana.- habitantes de la ciudad. 
c. Ingresos.- ganancias que ingresan al conjunto total del presupuesto de una entidad o 
persona. 
d. Valor agregado bruto.- conformado por la suma de valores agregados (diferencia entre el 
valor bruto de producción y el consumo intermedio) de los distintos sectores productivos. 
e. Precio.- monto de dinero que debe ser dado a cambio del bien o servicio. 
10. INDICADORES 
 Formulario de Encuestas 
 Formulario de Entrevistas 
 Lista de precios 







11. METODOLOGIA Y TECNICAS DE INVESTIGACIÓN 
Se utilizará una metodología científica que confronte la realidad empírica de: “La estrategia micro 
empresarial, como salida de la pobreza en la Ciudad de Quito. Caso: La Pizzería El Leñador 
en el sur de la Ciudad de Quito.”, con el conocimiento teórico de la microempresa y la pobreza, 
para lo cual se aplicaran el método inductivo, deductivo, histórico y analítico que nos permita 
formular o aportar con nuevos conocimientos el estudio de la temática.  
 
12. PLAN ANALITICO 
CAPÍTULO 1  
 
Plan de tesis 
 
1. Tema 
2. Justificación del tema 
3. Finalidad de la investigación 
4. Objetivos específicos 
5. Marco teórico 
6. Hipótesis 
7. Universo de la investigación 
7.1 Universo temático 
  7.2 Universo geográfico 
8. Unidades de la investigación 
8.1 Biblioteca 
8.2 Instituciones 
9. Variables de la investigación 
10. Variables independientes 
11. Variables dependientes 
12. Indicadores  
13. Metodología y técnicas de la investigación 













Situación económica del sector micro empresarial de la ciudad de Quito y del Ecuador 
 
2.- Pobreza en el Ecuador 
2.1.- Desarrollo económico del Ecuador 
2.2.- Pobreza 
2.2.1 Conceptos 
2.2.2 Pobreza como falta de desarrollo humano 
2.2.3  Pobreza como privación  
2.2.4 Causas y Consecuencias de la Pobreza en el Ecuador 
2.3 Microempresa origen, características, importancia en el Ecuador.  
2.3.1 Definición de Informalidad y Microempresa 
2.3.2 Origen 
2.3.3 Tipos de microempresa 
2.3.3.1 De supervivencia 
2.3.3.2 De expansión 
2.3.3.3 De transformación 
2.3.4 Importancia del sector micro empresarial 
2.4    El Aporte económico social de la microempresa 
2.4.1 Marco Legal de la microempresa 
2.4.2 Régimen legal para la microempresa  
2.4.3 Requisitos para la formación de una microempresa 
2.5 Papel de la Microempresa 
2.5.1 Papel Económico 
2.5.2 Papel Social  
2.5.3 Papel Cultural 
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2.5.4 Papel Político 
2.6 Limitaciones del sector micro empresarial 
CAPITULO III  
Definición del Negocio Caso. La Microempresa Pizzería El Leñador 
3.1 Definición de la microempresa y su nombre comercial 
3.2 Misión de Pizzería El Leñador 
3.3 Visión de Pizzería El Leñador 
3.4 Objetivos de la Pizzería El Leñador 
3.4.1 Objetivos Generales  
3.4.2  Objetivos Específicos  
3.5 Principios y Valores de la Microempresa Pizzería El Leñador 
3.6 Antecedentes de la Pizzería El Leñador 
3.7 Organigrama Estructural de La Pizzería 
3.8 Políticas de la Pizzería el Leñador 
3.9 Productos de la Microempresa  
CAPITULO IV  
Análisis Situacional de la Microempresa Pizzería El Leñador 
4.1   ANALISIS FODA  
4.1.1 Análisis del Entorno Externo de la Microempresa 
4.1.1.1 Identificación de Oportunidades y Amenazas para la microempresa Pizzería El Leñador 
4.1.1.1.1 Macroambiente 
4.1.1.1.2 Microambiente 
4.1.2 Análisis del entorno Interno de la Microempresa 
4.1.2.1 Identificación de Fortalezas y Debilidades de la Pizzería El leñador 
4.1.2.1.1 Capacidad Organizacional 
4.1.2.1.2 Capacidad Financiera 
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4.1.2.1.3  Capacidad Productiva 
4.1.2.1.4  Capacidad Recursos Humanos 
CAPITULO V 
Análisis Técnico de la Microempresa Pizzería El Leñador 
5.1 LOCALIZACIÓN DE LA MICROEMPRESA 
5.1.1 Ubicación Geográfica de la empresa 
5.1.1.1 Macrolocalización 
5.1.1.2 Microlocalización 
5.2  TAMAÑO DE LA MICROEMPRESA  
5.2.1 Capacidad Instalada 
5.2.1.1 Maquinaria y Equipo 
5.2.1.2 Perfil de cargos y empleados en la microempresa. 
5.2.2 Procesos de Producción 
5.2.3 Diagramas de Flujo 
CAPITULO VI 















Históricamente en el Ecuador el desempleo y la pobreza han ido de la mano, han sido considerados 
un problema estructural que afecta a la mayoría de la población, “se determina que el 38% de la 
población ecuatoriana vive en situación de pobreza general y el 30% en situación de extrema 
pobreza, es decir habita en casas de caña, techo de plástico, hacinamiento, condiciones precarias, 
invadiendo tierras, donde existe carencia total de los servicios básicos vitales, subsistiendo estas 
familias con 0.50 centavos diarios, lo que no les permite tener de ninguna manera una vida digna, 
peor acceso a los alimentos y a la salud”. (Solano, 2011). Esto se viene dando desde las épocas 
coloniales con las desigualdades sociales.  
La pobreza es la incapacidad que poseen miles de ecuatorianos para procurarse su sustento de vida 
diario, afecta a todo un hogar, impidiendo que sus miembros satisfagan sus necesidad básicas y 
puedan alcanzar su potencial como seres humanos. “La pobreza es un fenómeno multidimensional 
definido como la insatisfacción o privación de las capacidades básicas, es decir la imposibilidad de 
vivir una vida mínimamente decente”. (Guzmán, 2006). Esto genera un gran obstáculo para que las 
personas puedan desarrollarse adecuadamente, genera limitaciones como alcanzar niveles de 
nutrición adecuados, ejecutar proyectos productivos, esto conlleva a no poder desarrollarse en la 
sociedad civil y no poder alcanzar los niveles normales de vida y con ello no contribuye en ningún 
aspecto a la mejora de un país.  
En el Ecuador se han hecho grandes esfuerzos por superar esta brecha que nos tiene atados por 
años. El sector micro empresarial, nace a finales de los años 70´s, cuando la economía empezaba a 
modernizarse con el boom petrolero y esta no cubría con la oferta laboral, por esta razón que la 
sociedad civil comienza a crear sus propias actividades económicas independientes.   
El término correcto para nombrar a este sector de la población económicamente activa es 
microempresa porque contiene las cualidades, atributos y características auténticas de las 
actividades económicas desarrolladas por nuestra población. “Los microempresarios son aquellos 
grandes emprendedores que rompieron el molde después de nacer. No hay parámetros en cuanto a 
edad, género o actividad. Pero todas estas personas se caracterizan por su gran iniciativa por generar 
producción, empleo y riqueza, sin costos permanentes para el Estado”. (Estupiñan, 1997). 
Entendiendo así la microempresa es una pequeña unidad económica con menos de 10 trabajadores 
que operan en el área urbana o rural y producen para el mercado, se dedican a actividades de 
producción, comercialización y servicios, se caracterizan la mayoría porque sus propietarios 
trabajan directamente en las mismas.  
Es importante recalcar que la microempresa en el Ecuador, ocupa un lugar importante en la 
generación de empleo en el país, ocupando un porcentaje importante en la participación de la PEA 
(Población Económicamente Activa), la cual constituye  una característica común en las ciudades 
del Ecuador, además nacen como una alternativa ante la crisis de desempleo en las grandes ciudades 
como Quito, Guayaquil, Cuenca. 
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La Provincia de Pichincha es una de las 24 provincias que conforman la República del Ecuador. Se 
encuentra ubicada al norte del país, en la zona geográfica conocida como sierra. Su capital 
administrativa es la ciudad de Quito, la cual además, es su urbe más poblada. 
San Francisco de Quito, es la ciudad capital de la República del Ecuador y también de la provincia 
de Pichincha, y es la segunda ciudad más grande y poblada de Ecuador. Además es cabecera 
cantonal o distrital del Distrito Metropolitano de Quito. 
El Distrito Metropolitano de Quito es un Distrito Metropolitano del norte de la provincia de 
Pichincha en el norte de Ecuador. Su nombre se deriva del nombre de su cabecera. El Distrito 
Metropolitano de Quito se divide en 8 administraciones zonales, las cuales contienen a 32 
parroquias urbanas y 33 parroquias rurales y suburbanas. Las parroquias urbanas están divididas en 
barrios.  
La población del Distrito Metropolitano de Quito en el 2010 fue de 2.239.191 habitantes, de los 
cuales 1.617.280 habitantes corresponden área urbana y 621.911 al área rural. (Censo de Población 
INEC 2010).  
Quito capital del Ecuador ocupa una superficie de 4.183 km
2
, es la segunda ciudad más poblada del 
país, su densidad es de 535.31 hab/km
2
. La Tasa de crecimiento poblacional entre el 2001 – 2010 es 
del 2.2%, el cual al área urbana representa el 1.5% y al área rural del 4.2%, de estos datos se puede 
concluir que Quito ha tenido un crecimiento acelerado y un importante componente migratorio de 
las otras ciudades, lo que ha ocasionado, pobreza, desempleo, menoscabo en la vida de sus 
habitantes, mayor demanda de servicios y deterioro ambiental. 
El Distrito Metropolitano de Quito está dividido en ocho  Administraciones Zonales cuyas 
funciones son el descentralizar los organismos institucionales, así como también mejorar el sistema 
de gestión participativa.  
Administraciones Zonales del Distrito Metropolitano de Quito: 
1. Administración Zona Equinoccial (La Delicia)  
2. Administración Zona Calderón  
3. Administración Zona Norte (Eugenio Espejo)  
4. Administración Zona Centro (Manuela Sáenz)  
5. Administración Zona Sur (Eloy Alfaro)  
6. Administración Zona de Tumbaco  
7. Administración Zona Valle de Los Chillos 
 8. Administración Zona Quitumbe 
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Para nuestra investigación relativa a la estrategia micro empresarial como salida de la pobreza, 
consideramos a la Administración Zona Sur (Eloy Alfaro), la cual se caracteriza por ser una zona de 
alta inmigración nacional en continuo crecimiento, renovación y alta actividad comercial. La 
conforman las parroquias: La Mena, Solanda, La Argelia, San Bartolo, La Ferroviaria, Chilibulo, La 
Magdalena, Chimbacalle y Lloa, con una población de 431.252 habitantes. 
La Microempresa que se ha elegido para el presente estudio es la PIZZERIA “EL LEÑADOR”, 
considerando a la misma como un ejemplo de la estrategia microempresarial como salida de la 
pobreza, tomando en consideración que para determinar su aporte debemos en primer lugar definir a 
la microempresa y el giro de su negocio, un análisis situacional de la misma fundamentado en la 
teoría y la aplicación de encuestas y entrevistas a los empleados para determinar el ambiente laboral 































SITUACIÓN ECONÓMICA DEL SECTOR MICROEMPRESARIAL DE LA CIUDAD DE 
QUITO Y DEL ECUADOR  
 
2.  LA POBREZA EN EL ECUADOR 
 
2.1 DESARROLLO  ECONÓMICO DEL ECUADOR 
La finalidad del presente trabajo de investigación es determinar las condiciones de nuestro país en 
cuanto a la pobreza para así orientarnos en la estrategia microempresarial, con el objetivo de 
generar nuevas fuentes de empleo que permitan reducir así los índices de pobreza presentados 
actualmente, por supuesto no se puede realizar este estudio sin antes determinar la condición actual 
del país y las causas de esta condición, por lo tanto a continuación se presenta una breve reseña de 
los eventos que se han desarrollado en nuestro país a lo largo de la historia y sus consecuencias 
hasta la actualidad en las condiciones de vida de la población.  
Se ha determinado a la pobreza como la carencia de lo básico para sobrevivir, así  a lo largo de la 
historia económica de nuestro país ha habido diferentes sucesos o cambios en este aspecto por 
ejemplo desde la independencia en 1824 hasta 1950 el manejo de la economía por parte de los 
gobiernos de turno se basó en la administración de la política monetaria y cambiaria y 
circunstancias más complejas, como el manejo de la moneda, tipo de cambio, transporte, 
comunicación, educación y saneamiento.  
Dentro de este análisis se ha considerado al sector exportador de importancia en este proceso, ya 
que de 1860 a 1920 comprende la denominada época cacaotera, cuya participación llegó a ser muy 
significativa en el total de la producción exportable del país.  
Otro de los aspectos de gran relevancia en la historia económica del Ecuador es el auge bananero 
que comprende el periodo de 1948 a 1965 que introdujo al país dentro de las relaciones capitalistas 
modernas, así también el pago asalariado a trabajadores campesinos, modalidad que hasta ese 
entonces en el agro era casi nula.  
A partir de 1950 el Ecuador adopta el modelo de desarrollo de la Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe, en la que se señalaba que el rol central del Estado era la de suministrar 
servicios públicos, realizar obras de infraestructura y las demás que sean necesaria para crear la 
superestructura industrial que se consideraba indispensable para el desarrollo.  
En el año 1972 empieza la gran explotación petrolera en el país lo que permitió que el proceso de 
industrialización se intensificara y permitió generar ahorro interno e inversión, así como también 
hizo crecer la economía. En el periodo de 1970-1980 la producción total del país se duplicó 
creciendo a un promedio anual del 9%. Según estudios la población creció a un ritmo del 2,9% 
anual, lo que permitió generar un incremento acumulado del producto per cápita del 75%. Los 
ingresos petroleros dieron lugar a que los gobiernos militares de la época incrementen sus gastos en 
forma desmedida lo que causó fuertes desequilibrios fiscales que condujeron a un acelerado 
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endeudamiento externo tanto público como privado, lo que conllevo consecuencias a largo plazo en 
el nivel de pobreza de la población.  
El endeudamiento externo posterior originó un cambio en la estructura del consumo pasando al 
componente de bienes importados y que la inflación interna supere la internacional en las décadas 
subsiguientes. Como producto de todos estos eventos se produjo la concentración de recursos en el 
sector industrial urbano causando la migración campesina a las ciudades en busca de mejores 
oportunidades laborales; así, a finales de 1962 más de la mitad de la población económicamente 
activa se hallaba en el campo y para 1982 la mayoría se encontraba en la ciudad, lo cual evidencia 
la condición precaria de vida de los ecuatorianos y el alto índice de pobreza.  
Durante la etapa industrial el Ecuador tuvo un periodo de prosperidad, estabilidad y desarrollo 
económico, se amplió el sistema de comunicaciones y la red vial; se desarrolló la industria, se 
modernizaron las ciudades, se redujo la mortalidad infantil y el analfabetismo; se amplió la 
cobertura de servicios públicos como educación, salud; se elevó el ingreso per cápita, se ejecutó 
ambiciosos programas sociales, entre otros, generando una mejor situación de vida de la población.  
En 1982 el Ecuador no puede cumplir con el servicio de la deuda externa y se ve obligado a 
declararse en mora. Estos factores dan origen a la crisis económica de los años ochenta, cuyas 
consecuencias entre otras fueron: la recesión económica, la inflación, el incremento del desempleo, 
la caída de los salarios reales, el empobrecimiento de la clase popular y media y en general el 
deterioro de los ingresos familiares.  
Para poder afrontar los inconvenientes presentados se instauran los llamados “Programas de Ajuste 
Estructural” por lo que se ejecutaron programas para corregir el desequilibrio en la balanza de 
pagos, se disminuyó el control público de los precios dejando que sea la oferta y la demanda el que 
los determine, se desreguló el mercado laboral, se redujo los aranceles. 
La alta deuda pública externa fue una de las principales causas por las que el país no puede 
encontrar la senda del crecimiento y al contrario se incrementó la pobreza, la miseria y el 
subdesarrollo.  
Se puede concluir que dentro de los 25 años de Neoliberalismo el país se ha visto  en un 
estancamiento que ha generado distorsiones macroeconómicas, mencionando entre estos la caída 
del ingreso, la inflación, incremento del desempleo; la ampliación de la informalidad, deterioro de 
los salarios reales, entre otros.  
Entre las mayores consecuencias del manejo económico de años anteriores se encuentra la crisis 
financiera ocurrida en el país que llevó a la quiebra generalizada del sistema financiero, causando 
en 1999 el cierre de más de dos mil empresas y se despidió alrededor de 200 mil trabajadores 
contribuyendo así al incremento de la pobreza en el país.  
En marzo de 1999 para detener la fuga de capitales se decreta el “Feriado Bancario”, y a partir de 
este punto se instaura en el Ecuador el Esquema Monetario de Dolarización, como forma alternativa 
de controlar la crisis.  
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Una de las consecuencias que más ha afectado a la sociedad ecuatoriana sin duda es la migración, se 
estima que aproximadamente vía migración legal e ilegal más de 600 mil compatriotas salieron en 
busca de mejor suerte, hoy por hoy son los que están sosteniendo la economía del país; según datos 
estadísticos del Banco Central confirman que por remesas de migrantes se transfiere al país la no 
despreciable cantidad de 2.000 millones de dólares el 8% del PIB mayor que la inversión extranjera, 
ingreso que representa el segundo rubro de entrada de divisas al país.  
Sin embargo queda por resolver los principales problemas: la pobreza y las desigualdades sociales.  
Actualmente se considera que la mayor cantidad de  pobreza se encuentra en el área rural; y es que 
el problema no es solo en este sector sino también en la ciudad, especialmente en los barrios 
marginales existe una proporción altísima de pobreza en forma de indigencia 9%, aquellos que no 
disponen ni de lo indispensable para la vida humana, los que comen una sola vez al día, ellos se 
encuentran en la mayoría de la población indígena y afroecuatoriana, hay poblaciones en el país que 
están consideradas como de desastre alimentario 9 de cada 10 niños sufren de desnutrición crónica; 
por la relación inversa entre el nivel de educación y el nivel de pobreza en el 2001 el porcentaje de 
pobres entre la población que vive en hogares cuyo jefe no tiene ninguna educación fue 90,8%, es 
decir 9 de cada 10 hogares son pobres; en el campo los agricultores y/o los indígenas apenas tienen 
3,3 años de escolaridad, es decir solo saben poner su nombre.  
Una vez realizado esta reseña de la historia económica del Ecuador y sus consecuencias, nos 
enfocaremos en el estudio de la pobreza generada por estos acontecimientos y plantear el estudio de 





Dentro de nuestra investigación se han encontrado varias definiciones de pobreza, sin embargo nos 
ajustaremos a nuestra interpretación de la misma de manera que pueda ser claramente entendida y 
afín a nuestra investigación, siendo así: 
La Pobreza está identificada como la carencia de recursos necesarios para satisfacer las principales 
necesidades de una población o grupo de personas específicas, dentro de este concepto se entiende 
que las personas tampoco tienen la capacidad y oportunidad de como producir esos recursos 
necesarios. 
Sin duda la pobreza es relativa y se mide de diferentes formas. La definición de pobreza exige el 
análisis previo de la situación socioeconómica general de cada  área o región para lo cual en el 
punto anterior hemos realizado el análisis de la situación del Ecuador a lo largo de su historia 
económica, y de los patrones culturales que expresan el estilo de vida dominante en ella, de igual 
forma hemos determinado las principales causas de la pobreza en nuestro país. 
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La pobreza es una situación social y económica caracterizada por una carencia marcada en la 
satisfacción de las necesidades básicas. Dadas las circunstancias para especificar la vida se 
consideran  recursos como la educación, la vivienda, el agua potable, la asistencia médica, entre 
otros.; asimismo, suelen considerarse como importantes para efectuar esta clasificación las 
circunstancias laborales y el nivel de ingresos. 
2.2.2 Pobreza como falta de Desarrollo Humano 
El proceso de ampliación de las opciones de la gente y el nivel de bienestar que logran, se halla en 
el centro del concepto de desarrollo humano. Esas opciones esenciales de la gente son: vivir una 
vida larga y saludable, adquirir conocimientos y tener acceso a los recursos necesarios para tener un 
nivel decente de vida. Sin embargo, el desarrollo humano considera dentro del campo de 
disminución de la pobreza aspectos como: la libertad política, económica y social; oportunidades 
para tener una vida creativa y productiva y disfrutar del respeto por sí mismo y de la garantía de los 
derechos humanos. 
Desde el punto de vista económico se define al desarrollo como la "fase de la evolución de un país, 
caracterizada por el aumento de la renta nacional por habitante". El desarrollo es el proceso hacia el 
bienestar. 
Para inmiscuirnos más en este punto dentro de nuestro campo de interés vamos a revisar la situación 
del país referente a la pobreza y como afecta esta al desarrollo humano. 
La desigualdad en los logros sociales que se han presentado a lo largo de los años en el país 
demuestran la presencia de prácticas excluyentes en la asignación de recursos públicos y en la 
oferta de servicios básicos; según la definición de necesidades básicas insatisfechas sugerida por la 
comunidad andina el 61,3% es pobre en el país, sin embargo este promedio nacional esconde 
diferencias al interior del país, 9 de cada 10 personas autodefinidas como indígenas y 7 de cada 10 
personas autodefinidas como negras son pobres, el único grupo étnico con una incidencia de la 
pobreza inferior al promedio del país es el conformado por quienes se autodefinieron como blancos 
(cinco de cada diez).  
El logro educativo según grupos étnicos se aprecia que en la población mayor de 24 años indígena 
apenas alcanzó 2,1 años de promedio de escolaridad, mientras quienes hablan solo español 7,4 años 
en promedio, por lo que difícilmente se podrá encontrar trabajadores calificados en el país, en 
efecto el 53,3% de la población ecuatoriana mayor de 24 años de edad o no tiene educación o tiene 
apenas aprobado algún año de educación primaria, siendo este problema más evidente en las 
poblaciones indígenas y negras, en efecto el 84,7% de los indígenas y el 59,4% de negros se 
encuentran en esta situación, estos datos históricos están actualmente en una situación de mejora 
con las nuevas políticas de educación establecidas por el Gobierno Central, así podemos ver que 
actualmente se está destinando un presupuesto mayor para el desarrollo de escuelas y se ha 
renovado el sistema educativo, de igual forma se ha ampliado la adjudicación de becas por mérito 
académico y de desarrollo tanto para alumnos como para docentes.  
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El problema de la nutrición en el país es muy importante ya que la desnutrición crónica afecta al 
25,8% de los niños, lo que quiere decir que uno de cada cuatro niños ecuatorianos se encuentra en 
riesgo de ser afectado severa e irreversiblemente en su situación física, intelectual y sicológica.  
La oferta de establecimientos de salud hospitalarios ofrecida por el Estado muestra una retirada 
relativa 13,4% dejando a los privados a que se encarguen de este servicio 80,2%. Este hecho se 
evidencia en el deterioro del presupuesto público para salud, frente a una demanda cada vez mayor 
de la población de servicios de salud.  
Si analizamos quienes están asegurados al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social veremos que el 
20% más rico del país es el beneficiario, y solo el seguro social campesino es el programa que 
presta atención de salud pública a los más pobres de los pobres, estos puntos están en un cambio 
positivo debido a las nuevas políticas de estado orientadas a mejorar la salud y atender a los 
sectores de más bajos recursos del país. 
Con estas anotaciones, el desarrollo se comprende cómo un crecimiento hacia el mejoramiento del 
nivel de vida, o bienestar de los seres humanos.  
 
2.2.3 Pobreza como privación 
 
En base a los puntos tratados anteriormente se ha descrito a la pobreza como una situación de 
carencia de recursos para satisfacer necesidades. Sin embargo, la pobreza debe ser analizada en 
referencia a un ámbito de ineficiencia social. De ahí que una visión más integral acerca de la 
pobreza nos lleve a concluir que ésta no está determinada en forma exclusiva por la insuficiencia 
del ingreso, ni es una respuesta a la exclusión, sino que se trata de una situación en la que no es 
posible satisfacer las necesidades vitales, no solo en el campo de la supervivencia física si no en 
términos de desarrollo personal, de participación política, económica, social, cultural, de acceso a la 
educación y a la identidad como ciudadano.  
 
2.2.4 Causas y Consecuencias de la pobreza en el Ecuador 
Causas: 
 
De lo estudiado anteriormente y en base a la investigación realizada en diferentes fuentes de 
información se ha logrado determinar los principales determinantes de la pobreza en el Ecuador: 
 
 Discriminación y exclusión; 
 Limitada participación ciudadana; una sociedad civil fragmentada y no suficientemente  
organizada; 
 Instituciones públicas que carecen de capacidades para la implementación de políticas públicas 




 Un modelo de producción primario no sustentable, con graves efectos en ambiente y población; 
 Un sector privado con poco compromiso  y control (por parte del Estado); 
 Cambio climático que causa un mayor riesgo de emergencias (inundaciones, sequías, entre 
otros.) y que requiere adaptar sistemas de producción, sobre todo para sectores pobres y 
marginales que dependen de recursos naturales; 
 La mayor causa de pobreza en el país y lo dicen todos los informes nacionales e 
internacionales, es la inequidad, el Ecuador es un país absolutamente inequitativo; 
 La cultura del conflicto en la que vive el país, impide la posibilidad de que se consigan 
políticas públicas con visión de conjunto, trabajadas con una participación que recoja distintas 
realidades del país; 
 Una estructura económica semi-feudal la misma que depende mucho de la mano de obra, esta 
estructura se mantuvo mientras en el mundo se daba el desarrollo; 
 Capital escaso ya que el mismo se desperdicia, o porque se restringe su creación o importación; 
 Ecuador ocupaba los últimos lugares en exportaciones, y pese a la riqueza y diversidad de sus 
recursos naturales problemas estructurales de competitividad internacional por su débil capital 
humano, deficiente sistema educativo, debilidad institucional y falta de infraestructura; 
 Deficiente desarrollo agrícola, la falta de industria y de inversiones permanentes, tanto del 
sector público como privado; 
 El no tener un salario adecuado para cubrir las necesidades básicas. el nivel de vida de miles de 
ecuatorianos se mantienen en la pobreza al ganar el salario básico; 
 Creación de ministerios, agencias que producen trabas burocráticas para la industria por la 
cantidad de normas impuestas; 
 El querer un beneficio a corto plazo de la mayoría de ecuatorianos que no permite la inversión 
a gran escala; 
 Falta de inversión de parte de las empresas produce el estancamiento de las mismas. Al no 
crecer no se producen nuevos puestos de trabajo y aumenta el desempleo; 
 Falta de acceso a servicios básicos y de conectividad. 
 
Consecuencias: 
 La persona no está en posibilidades de satisfacer sus necesidades básicas propias como 
salud, educación, alimentación, vivienda, vestuario; 
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 Existen nulas o muy pocas posibilidades de acceder a los servicios básicos(energía 
eléctrica, agua, alcantarillado, telecomunicaciones); 
 Se ven absolutamente reducidas las posibilidades de acceso a la justicia, a la información, a 
un medio ambiente sano, para citar algunos ejemplos; 
 Significa que esas personas carecen de las oportunidades y opciones más fundamentales 
para poder vivir una vida larga, una vida sana, una vida creativa, poder disfrutar de un nivel 
digno, decente de vida, poder disfrutar de sus libertades y poder, obviamente, también 
construir ese respeto hacia sí mismo y ese respeto hacia los demás, que es necesario para la 
convivencia; 
  Vivir en la pobreza y estar en la indigencia significa vivir permanentemente en la 
EXCLUSIÓN; 
 
2.3 MICROEMPRESA: ORIGEN, IMPORTANCIA EN EL ECUADOR 
 
2.3.1 DEFINICIÓN DE INFORMALIDAD Y MICROEMPRESA 
 
En nuestra investigación se ha determinado que existen varias definiciones de informalidad 
económica, según el grado de amplitud que se le da al término, se puede establecer que 
informalidad se denomina las actividades de baja productividad que generalmente son poco viables 
y carecen de protección social.  
 
La situación de informalidad se vincula con el escaso uso de tecnología avanzada, la simpleza de la 
organización productiva, y la utilización de mano de obra no calificada. 
La informalidad económica se presenta siempre en muy pequeñas unidades, las que suelen 
clasificarse en familiares o micro empresariales. Así, mientras que las unidades familiares están 
integradas por trabajadores por cuenta propia y ayudas familiares sin pago o con pago inestable, las 
microempresas se componen de empleadores y trabajadores asalariados. 
 
Una parte minoritaria de las unidades familiares y de las microempresas se identifican con la 
formalidad, en el sentido de que alcanzan un mayor nivel de productividad y de ingresos, por el uso 
de mayor tecnología o por factores de localización geográfica que las benefician. Tampoco son 
estrictamente informales las unidades subcontratadas por empresas formales. 
 
Dentro de este punto es importante establecer también la definición de microempresa de acuerdo a 
nuestro enfoque de estudio, siendo así, podemos definir como Microempresa aquella empresa que 
opera ya sea una persona natural o jurídica bajo cualquier forma de organización empresarial y que 
desarrolla cualquier tipo de actividad ya sea de producción o comercialización de bienes o 
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prestación de servicios. Entre las características que presenta una microempresa podemos 
mencionar las siguientes: 
 
 Generalmente el propietario o propietarios laboran en la misma empresa. 
 El número total de trabajadores y empleados no excede de 10 personas. 
 Cuenta con una facturación acotada. 
Normalmente la creación de una microempresa es el primer paso de una persona emprendedora para 
realizar un proyecto, ya que al formalizarlo como una microempresa se cuenta con la posibilidad de 
acceder a créditos, beneficios sociales, entre otros que pueden ayudar a su desarrollo y el de la 
comunidad, generando nuevas fuentes de empleo y contribuyendo así a la disminución de la 
pobreza en el país.  
Cabe recalcar que las microempresas tienen un papel importante en la vida económica de un país ya 
que puede ser una salida laboral para una persona desempleada o un ama de casa. 
 
2.3.2 ORIGEN DE LA MICROEMPRESA 
 
A finales de la década de los setenta se empezó a denominar como sector informal de la economía a 
aquella porción creciente de la fuerza laboral  principalmente urbana que no encontraba trabajo en 
el sector moderno de la economía, y que se veía obligada a crear su propio empleo a través de la 
generación de alguna actividad económica, que le provea de los ingresos indispensables para su 
subsistencia. 
 
A partir de la década de los 80, a estas unidades económicas auto gestionadas, se las empezó a 
denominar microempresas.  
 
El sector de la microempresa ha mostrado crecimiento sostenido a lo largo de los últimos años, 
constituyéndose en un sector estructural de la economía de nuestro país y contribuyendo así a la 
reducción de la pobreza generando nuevas fuentes de empleo. PYME es el acrónimo utilizado para 
hacer referencia a la pequeña y mediana empresa. En Ecuador, las PYMES han sido históricamente 
actores importantes en la generación de empleos y proveedores de bienes y servicios básicos para la 
sociedad. En referencia a su producción, destacan los sectores de: alimentos (20,7%), textil y 
confecciones (20,3%), maquinaria y equipos (19,9%) y productos químicos (13,3%); generando el 
74% de las plazas de trabajo de la PYMES. 
 
Por otro lado, dentro de las PYMES, la microempresa o pequeña empresa es el gran motor de 
empleo, debido a que provee trabajo a gran parte de los trabajadores de ingresos medios y bajos. 
Para el año 2005, en el caso de Ecuador, las microempresas proporcionaron trabajo a un total de 
1´018,135 personas, lo cual representó el 25% de la mano de obra urbana. Adicionalmente, de 
acuerdo a cifras oficiales al 2005, el 33,5% de hogares en áreas urbanas de ingresos medios y bajos 




Actualmente, de las 38,000 compañías registradas el 56% (20,428) son consideradas 
microempresas, de las cuales el 64% se asientan en las provincias de Guayas y Pichincha, seguidas 
con el 20% en Azuay, Manabí y Tungurahua y el 15,6% restante en otras provincias. 
Para su financiamiento, la mayoría de microempresarios (67,1%) inicia sus actividades gracias a sus 
ahorros personales, mientras que los préstamos a familiares o amigos (12,6%) e instituciones 
financieras formales (8%), suelen ser la segunda fuente de financiamiento utilizada por las 
microempresas. Es importante resaltar, que el 97% de los microempresarios que solicitaron un 
crédito, tanto hombres, como mujeres y más pobres mantuvieron la tasa de éxito anteriormente 
mencionada. 
 
2-3-3 TIPOS DE MICROEMPRESA 
 
2.3.3.1 De Supervivencia 
Son aquellas que tienen tan baja productividad que sólo persiguen la generación de ingresos con 
propósitos de consumo inmediato. Es el segmento más grande de la tipología productiva 
microempresarial porque representan alrededor de 1 millón 600 mil (70%). Tienen ventas inferiores 
a 2 mil dólares al mes y se desempeñan en actividades de comercio minorista o servicios personales 
como venta de comida y actividades productivas muy limitadas. Es el segmento donde se 
concentran los mayores problemas de tipo social de la microempresa, en la medida en que es 
también, donde los límites del hogar y la unidad económica se confunden más ampliamente. 
2.3.3.2 De Expansión 
Generan excedentes que permiten mantener la producción pero no permiten crecimiento (como 
ocurre con algunas pequeñas empresas familiares). 
2.3.3.3 De Transformación 
Sus excedentes permiten acumular capital (esto suele ocurrir en pequeñas empresas). 
2.3.4 IMPORTANCIA DEL SECTOR MICROEMPRESARIAL 
En el Ecuador, a las pequeñas unidades económicas se las ha denominado de diversa manera: 
artesanía, pequeño comercio, pequeña industria, comerciantes minoristas o comercio informal.   
Esta especificidad facilita el impulso de los procesos organizativos del sector haciéndolos más 
dinámicos y globales; además la denominación de «microempresa» podría generar una mayor 
identidad y compromiso desde y hacia el sector. Adicionalmente, esta denominación favorecería 
que el sector sea considerado como parte del empresariado ecuatoriano y no como sector marginal, 
rescatando y revalorando sus aportes al desarrollo económico y social del país, antes que 
considerándolo como un segmento «lastre», en pocas palabras el aporte de las microempresas ayuda 
a la disminución de la pobreza en el país. 
Cabe recalcar que las microempresas son un sector importante en el país ya que según estudios 
realizados por Wilson Araque de la Universidad Andina Simón Bolívar son una fuente de empleo 
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considerándose así que 3 de cada 4 puestos de trabajo que existen en el país son generados por 
micro, pequeñas o medianas empresas, lo que en base al objetivo de nuestro estudio nos lleva a 
determinar que las microempresas sí podrían ser un factor de apoyo para la salida de la pobreza en 
el Ecuador. De esta fuente abajo se indica un gráfico del aporte en la generación de empleo. 
Grafico No. 2Aporte a la generación de empleo 
 
Fuente: Censo Nacional Económico – CENEC-2012 – INEC 
Elaboración: Los Autores 
 
De esta información se puede deducir que es importante seguir apoyando el desarrollo de 
microempresas, ya sea, mediante el otorgamiento de créditos, apoyo tanto del sector público como 
privado, creación de Leyes que permitan su crecimiento, entre otros. 
 
2.4 EL APORTE ECONÓMICO SOCIAL DE LA MICROEMPRESA 
 
Aunque su aporte al producto interno bruto todavía sigue siendo bajo, es también cierto que su 
potencialidad en la dinamización de la economía es muy grande y por tanto es necesario fortalecer 
su desarrollo incorporándolo explícitamente en las políticas económicas y sociales. Esas políticas 
deben ofrecer condiciones que permitan al sector integrarse de manera más adecuada y equitativa a 
la economía formal, transformando la visión y tratamiento que hasta hoy se le ha venido dando, de 
"socio pobre" de la economía nacional. 
Es una herramienta eficaz de combate a la pobreza ya que permite la generación de empleo e 











prestación de servicios ágiles y efectivos financieros y no financieros a los microempresarios puede 
ser la manera más efectiva de reducir la pobreza y lograr un amplio, sostenido y equitativo 
crecimiento económico. Para el caso de las mujeres, especialmente para aquellas jefas de hogar, 
este aspecto es particularmente relevante porque su microempresa suele ser la única alternativa para 
la subsistencia de su familia, constituyéndose en la herramienta crítica para paliar la pobreza. 
El número significativo de puestos de trabajo generados por la microempresa son creadas sin 
subsidios, con exiguos costos de programas o servicios especiales y no constituyen causa 
permanente de egreso fiscal, como sucede en muchos otros sectores de la economía. Aunque no se 
dispone de datos específicos para la microempresa, de los proyectos financiados por la Corporación 
Financiera Nacional a la micro y pequeña empresa se desprende que el costo promedio de creación 
de un puesto de trabajo en este grupo es de US$3,700, frente a US$ 23.700 que costaría la creación 
de cada puesto de trabajo en la mediana y gran empresa.  
A pesar de que efectivamente la dotación de capital con la que nacen y funcionan la mayoría de las 
microempresas es pequeña, representa la canalización de una parte del ahorro interno de los 
sectores de menores ingresos hacia inversiones para la producción de bienes y servicios que generan 
valor agregado, lo que significa un mayor fortalecimiento y democratización de la estructura 
económica del país. 
Su presencia y desarrollo efectivo contribuyen al afianzamiento de un modelo de desarrollo 
moderno, democrático, equitativo y sostenible, que permite equilibrio y estabilidad política. 
2.4.1 MARCO LEGAL DE LA MICROEMPRESA 
 
2.4.2 RÉGIMEN LEGAL PARA LA MICROEMPRESA 
Se ha establecido en el desarrollo de los puntos anteriores que la microempresa tiene indiscutible 
importancia para el desarrollo económico del Ecuador, sin duda los ecuatorianos somos grandes 
emprendedores, pero gran mayoría de los emprendedores no tienen suficientes conocimientos al 
momento de iniciar su proyecto respecto de las normativas a la que está sujeta una microempresa 
tanto para su creación, como, para su funcionamiento. 
2.4.3 REQUISITOS PARA LA FORMACIÓN DE UNA MICROEMPRESA 
Dentro de nuestro estudio hemos considerado importante determinar a breves rasgos cuales son los 








FASE DE CONSTITUCIÓN: 
Empresas Mercantiles: 
 Escritura Pública de constitución de la compañía. 
 Aprobación de la Superintendencia de Compañías. 
 Depósito de un monto de dinero en una cuenta bancaria. 
 Inscripción en el registro infantil. 
 Se debe tomar en cuenta que los tipos de sociedades en estas empresas son: Nombre 
Colectivo, Comandita Simple, Responsabilidad Limitada, Anónima y Economía Mixta. 
Empresas Civiles: 
 Toda actividad económica puede ser desarrollada en una empresa civil y en estos casos 
es necesario llenar el estatuto de constitución y reconocerlo ante un juez de lo civil. 
FASE DE FUNCIONAMIENTO: 
Empresas Mercantiles. 
o Registro Único de Contribuyentes. 
o Patente. 
o Permiso Sanitario, dependiendo de la actividad. 
o Afiliarse a una de las Cámaras dependiendo de la actividad en que se 
incursione. 
Empresas Civiles: 
 RUC y Patente para empresas permanentes. 
 En caso de actividades de duración corta no requiere ningún documento adicional. 
Empresas de Hecho: 
 Registro Único de Contribuyentes. 
 Patente, 
 Permiso Sanitario dependiendo de la actividad. 
NOTA: Para la constitución de empresas de hecho no se requiere cumplir ningún requisito, en el 
caso de empresas mercantiles como Compañía Anónima y limitada se requiere de 2 a 3 socios 





2.5 PAPEL DE LA MICROEMPRESA 
 
2.5.1 PAPEL ECONÓMICO 
 
Las microempresas proveen trabajo a un gran porcentaje de los trabajadores de ingresos medios y 
bajos en Ecuador. Más de un tercio (33.5 %) de hogares en áreas urbanas de ingresos medios y 
bajos tuvo uno o más miembros adultos de la familia con una microempresa. Las proyecciones de la 
población en conjunto de microempresarios indican un total de 646,084 microempresarios en 
Ecuador en áreas urbanas. Estos microempresarios operan un total de 684,850 empresas distintas. 
Las microempresas ecuatorianas proporcionaron trabajo para un estimado de 1.018.135 personas o 
cerca del 25 por ciento de la mano de obra urbana. Además, las ventas de estas microempresas 
representan aproximadamente 25.7 por ciento del producto interno bruto y sobre 10 por ciento de 
los ingresos netos totales obtenidos en el país. Las microempresas, por lo tanto, representan un 
componente importante de la economía urbana, y su aporte para la disminución de la pobreza es 
importante. 
 
2.5.2 PAPEL SOCIAL 
 
De acuerdo a estudios de mercado laboral la Población Económicamente Activa (PEA) está 
conformada por el 30.7% de mujeres, de la cuales el 56,4% se dedicaron al sector 
Microempresarial, pero lo más interesante fue que la mayoría de microempresarias eran viudas, 
madres solteras, divorciadas las cuales encontraron en esta actividad una forma de equilibrar su 
tiempo entre el cuidado del hogar y su negocio.  
 
2.5.3 PAPEL CULTURAL 
 
Las microempresas desempeñan un papel importante en el proceso del cambio tecnológico, son 
fuente de considerable actividad innovadora, de igual manera sirven como agentes de cambio en 
una economía globalizada, es decir al generar mucha turbulencia, crea una dimensión de 
competencia adicional, que no pueden captar las tradicionales y estáticas estructuras del mercado.     
 
Las microempresas a nivel internacional crea un nivel de posicionamiento en el mercado por la 
competencia y promoción que genera, por  lo que se ha convertido en una parte preponderante de la 







2.5.4 PAPEL POLÍTICO 
 
La Cámara Nacional de Microempresas (CNM) tiene como objetivos organizar a las unidades de 
producción que trabajan por cuenta propia o tienen hasta 10 trabajadores; desarrollar programas de 
capacitación continua y asesoramiento micro empresarial en beneficio de sus afiliados ; conseguir 
líneas de créditos para Microempresas y brindar asesoramiento y defensa gremial a los 
microempresarios. 
La CNM agrupa a las cámaras cantonales, parroquiales, federaciones, institutos ONG y entidades 
adscritas, quienes a su vez agrupan y representan a las Microempresas formales, informales, 
urbanas, rurales en todo el Ecuador. 
  
2.6 LIMITACIONES DEL SECTOR MICROEMPRESARIAL 
 
Uno de los principales problemas que mantienen las microempresas desde su creación son las 
fuentes de financiamiento ya que de acuerdo a estudios de USAID, los recursos obtenidos para el 
inicio de un negocio provienen de ahorros personales las cuales representan un 67,1% seguido de 
préstamos de familiares y amigos con un 12,6%; mientras que las fuentes de financiamiento 
formales apenas llegan un 5% considerando como fuentes formales a los Bancos o financieras, 
Cooperativas de Ahorro y Crédito, Organizaciones no Gubernamentales y Fundaciones, se expone 
que esto es debido a que los dueños de microempresas no tienen total conocimientos de otras 
fuentes de financiamiento o por el grado de informalidad que enfrentan. Una vez más podemos 
corroborar que la informalidad bajo este contexto limita la oportunidad de adquirir financiamiento 
por medios formales para sus negocios y en muchos casos a un menor costo y por ende 



















DEFINICIÓN DEL NEGOCIO CASO: LA MICROEMPRESA PIZZERIA “EL LEÑADOR” 
 
La definición del negocio nos ayuda determinar hacia dónde se dirige la microempresa 
considerando como punto de partida la misión por la cual fue creada la misma y donde se encuentra 
ahora, tomando en cuenta el aporte que puede brindar para la disminución de la pobreza en el país. 
Para el estudio de este capítulo hemos considerado importante tomar en cuenta entre otros  los 
siguientes elementos: 
 




a. Objetivo General 
b. Objetivos específicos 
Principios y Valores 
Políticas 
 
3.1. DEFINICIÓN DE LA MICROEMPRESA Y SU NOMBRE COMERCIAL 
 
Definición de la microempresa: “Consiste en definir el terreno real de interés empresarial: general o 
diversificado”1 
 
Por lo tanto la actividad en el que se desempeña la microempresa, es la ELABORACIÓN Y 
COMERCIALIZACIÓN DE ALIMENTOS TERMINADOS  EN LA ADMINISTRACIÓN ZONA 
SUR EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO. 
DEFINICIÓN DEL NOMBRE COMERCIAL DE LA EMPRESA 
 
El nombre comercial se considera un signo distintivo que puede estar protegido bajo la propiedad 
intelectual, ayuda a identificar a la microempresa y sirve para distinguirla de las demás que 
desarrollan actividades idénticas o similares. Adicionalmente permite diferenciar su actividad 
económica y permite a los consumidores o público en general identificarla de acuerdo a sus 
preferencias logrando fidelización de los mismos. 
 
En consecuencia la Microempresa se denomina: PIZZERIA “EL LEÑADOR”  
 
 
                                                          
1
SERNA Humberto, Planificación y Gestión Estratégica, Pág. 5 
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3.2 MISION DE LA PIZERIA “EL LEÑADOR” 
 
La Misión “indica la manera como una organización pretende lograr y 
consolidar las razones de su existencia, señala las prioridades y la 
dirección de los negocios de una empresa, identifica los mercados a los 
cuales se dirige, los clientes que quiere servir y los productos que quiere 
ofrecer, así mismo, determina la contribución de los diferentes agentes en 
el logro de propósitos básicos de la empresa.”2 
 
La misión se estructura respondiendo a las siguientes preguntas: 
 
¿Qué?: Lo que hace la organización 
¿Quién?: El sujeto organizacional actuante 
¿Cuándo?: Para ubicar en el tiempo lo que se va a hacer 
¿Dónde?: Para ubicar en el espacio o ámbito 
¿Para qué?: Define el propósito que se persigue 
 
 
Tabla No. 1 Elementos de la Misión 
ELEMENTOS DESCRIPCIÓN 
Qué Producción de la mejor pizza hecha en horno. 
Quién MICROEMPRESA PIZZERIA “EL LEÑADOR”. 
Cuándo 2008 al 2016 
Dónde  Administración Zona Sur del Distrito 
Metropolitano de Quito, Ecuador. 
Para qué Brindar nuevos puestos de trabajo. 
Elaboración: Los Autores 
 
 
                                                          
2





MISIÓN DE LA MICROEMPRESAPIZZERIA “EL LEÑADOR” 
 
Ofrecer un producto realizado, trabajado y atendido por ecuatorianos, para todas las personas que 
deseen saborear de la mejor pizza hecha en horno de barro. A más de reactivar la economía, por 
brindar nuevos puestos de trabajo para quienes lo necesiten y deseen ser parte de este gran proyecto. 
 
3.3 VISION DE LA PIZERIA “EL LEÑADOR”   
 
La visión “es un conjunto de ideas generales, algunas de ellas abstractas, 
que proveen el marco de referencia de lo que una empresa quiere y espera 
ver en el futuro; señala el camino que permite a la alta gerencia establecer 
el rumbo para lograr el desarrollo esperado de la empresa en el futuro.”3 
 
Para elaborar la visión se debe responder a las siguientes preguntas: 
 
¿Cuál es la finalidad o rol de la institución? 
¿Cuál es el ámbito de acción? 
¿Qué principios necesitan ser acentuados? 
¿Qué  valores se requieren cultivar? 
¿Cuál debería ser la posición futura? 












                                                          
3
SERNA Humberto, Planificación y Gestión Estratégica, Pág. 158 
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Tabla No. 2 Elementos de la Visión 
ELEMENTOS DESCRIPCIÓN 
Finalidad institución Producción y comercialización pizzas hechas en 
horno. 
Ámbito de acción Brindar un producto y servicio de alta calidad a los 
principales segmentos de mercado, como son: 
niños, jóvenes, adultos, empresarios, turistas, entre 
otros. 
Principios institucionales 
 Mejoramiento continuo 
 Calidad 
 Trabajo en equipo 









Posición futura Ser la más grande cadena de pizza en el Ecuador y 
generar mayores puestos de trabajo. 
Tiempo propuesto: 8 años 




Tomando en consideración los elementos de la visión y considerando que La pizzería “El Leñador”, 
ha sido creada con el objeto de brindar un producto y servicio de alta calidad realizado, trabajado y 
atendido por ecuatorianos a continuación se describe la visión de la empresa de la siguiente forma: 
 
 
VISIÓN DE LA EMPRESA “PIZZERIA EL LEÑADOR” 
 
Llegar a ser la más grande cadena de Pizza en el Ecuador basada en los principios y valores 
institucionales, que compita contra las grandes franquicias del exterior y genere mayores puestos de 
trabajo en el periodo 2008 al 2016. 
 
3.4 OBJETIVOS DE LA PIZZERIA “EL LEÑADOR” 
 
Se puede considerar a los objetivos como una situación a la que la microempresa intenta llegar en el 
futuro, en el presente estudio de describen los objetivos generales y específicos de la microempresa. 
3.4.1 OBJETIVOS GENERALES 
 
a) Contribuir a maximizar la rentabilidad del negocio. 
b) Mejora continua de nuestros productos y estandarización de los procesos. 
c) Reducir la mala utilización de los recursos.  
d) Disponer del personal profesionalmente idóneo, motivado, satisfecho e integrado a la 
empresa.  
e) Lograr integración con los clientes para mejorar la Venta de nuestros productos y 
Satisfacción de los clientes. 
f) Contribuir a la reactivación económica del país y disminución de la pobreza en el 
sector. 
 
3.4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
a) Maximizar el Valor Agregado de nuestros productos y servicios. 
b) Promover y Mantener un Negocio Rentable  
c) Garantizar Calidad en nuestros productos 
d) Integrar armónicamente la empresa al entorno 
e) Optimizar materia prima e insumos. 
f) Comprar racional y rentablemente los ingredientes de producción 
g) Crear mayores plazas de empleo 
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h) Preservar el medioambiente 
i) Implantar una cultura de servicio y trabajo en equipo 
j) Mejorar condiciones de vida de los empleados 
k) Reforzar la cultura y valores empresariales 
l) Dar una mejor calidad de vida a sus empleados. 
 




Los principios que la directiva de la microempresa promueve son los siguientes: 
 
a) Mejoramiento continuo 
 
Establecer y promover el mejoramiento continuo en todos los procesos de la microempresa de tal 




Enfocada a un servicio cordial y a la excelencia en la preparación de los alimentos. 
 
c) Trabajo en equipo 
 
Trabar en conjunto para contrarrestar las debilidades y disminuir las amenazas. 
 
d) Atención al Cliente 
 




Dar seguridad a los clientes mediante la aplicación de normas sanitarias y el cumplimiento de cada 










Los valores son “pensamientos estratégicos que guían la acción de la organización”4. Es decir se 
manifiestan en las actitudes y acciones que la gente adopta, en lo que piensa que es importante y en 




Es la coherencia que permite mantenerse firmes en las convicciones y compromisos. Sólo se podrá 








Pensar con justicia, actuar con la razón. Respetar que todos son iguales, sin importar el nivel o 








Valorar la diversidad de las personas, aceptándolas con sus diferencias. 
 
3.6   ANTECEDENTES DE LA PIZZERIA EL LEÑADOR 
 
Luego de 3.000 años de historia, se puede afirmar que en la actualidad la pizza ha tomado el gusto 
de la humanidad entera. Está presente en el menú selecto de los ecuatorianos en especial de los 
quiteños, deleitando el más fino y exigente paladar. 
Hace 10  años en el barrio “Mena 2”, en el sur de Quito, nació Pizzería “El Leñador”. Al calor del 
horno de leña, personas sencillas y trabajadoras de este país, convencidas de la importancia de 
llegar a la gente de los sectores populares con el sabor de una buena pizza hecha en horno de barro, 
amasaron una idea, a la que se le agregó los mejores ingredientes: historia, calidad, sabor, respeto al 
cliente y precios cómodos. Gracias a este esfuerzo, constancia y visión de fortaleza, esta cadena 
cuenta ahora con un local en el sur de Quito, ubicado en la entrada a la Mena 2. 
                                                          
4
SERNA Humberto, Planificación y Gestión Estratégica, Pág. 68 
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La empresa cuenta con siete empleados, es una empresa familiar, con una capacidad de 60 pax el de 
la Mena 2. El flujo diario de la pizzería de lunes a jueves es de alrededor de 80 personas y los fines 
de semana se duplica el flujo. Las ventas anules promedio del local es de 82. 000 USD. 
3.7 ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DE LA MICROEMPRESA 
 
El organigrama es una representación gráfica de la estructura de una empresa que nos permite 
identificar sus niveles jerárquicos, es decir, sus unidades administrativas y la relación de 
dependencia que mantiene. 
 







Los empleados y directivos de la microempresa están dedicados a proporcionar productos y 
servicios de calidad que consistentemente cumplan y excedan los requerimientos y expectativas de 
los clientes. 
 
La microempresa está dirigida a la excelencia, mejora continua y aporte al crecimiento económico y 
laboral de sus empleados, brindando así mejores condiciones de vida y contribuir a la reducción de 
la pobreza de sus empleados y público en general. 
 
Los objetivos de esta política son: 
 
a) Proporcionar productos y servicios de calidad. 









Jefe de Cocina 
Asistente 1 Asistente 2 
Jefe de Pizza 
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c) Buscar la  mejora continua. 
d) Satisfacer al cliente tanto interno como externo de la empresa. 
e) Crear más plazas de trabajo. 
f) Bridar un óptimo ambiente laboral y mejores condiciones de vida. 
 
2.9 PRODUCTOS DE LA PIZZERIA “EL LEÑADOR” 
 
Se puede definir a un producto como un bien o servicio que posee ciertas cualidades atractivas para 
el cliente, los cuales están destinados a ser comercializados para la satisfacción de las distintas 
necesidades. 
 
Los productos que ofrece la microempresa PIZZERIA “EL LEÑADOR” se describe a continuación. 
 
 Pizzas (Margarita, Margarita Especial, Napolitana, Quiteña, Hawaiana, Combinada, Súper 
Leñador, Ranchera, El Leñador, El Leñador Light, Exótica, Caprichosa, Vegetariana, 
Tropical de Frutas) 
 Lasagna  (Pollo, Carne) 
 Milanesa (Especial, Napolitana o a Caballo). 
 Spaghetti (a la Bolognesa, al Pesto, Pollo o Carne). 
 Ensaladas (Normal, Vegetariana). 
 Lomo a la plancha. 
 Churrasco a Caballo. 
 Chuleta Ahumada. 
 Costillas Ahumadas. 
 Pollo Ahumado. 
 Filete de Pollo. 
 Parrilladas. 
 Sánduches (Cubano, Chivito Completo) 
 Hamburguesas (Doble, Simple, de Ternera, de Pollo) 
 POSTRES: Flan de Leche, Ensalada de Frutas, Banana Split, Durazno al Jugo, Durazno con 
Helado, Fresas con Crema, Copa de Helado, MilkShake y Mouse. 








ANALISIS SITUACIONAL DE LA MICROEMPRESA PIZZERIA “EL LEÑADOR” 
 
4.1 ANÁLISIS FODA 
 
4.1.1 ANÁLISIS DEL ENTORNO EXTERNO 
 
La finalidad de realizar un análisis externo para determinar la situación de una empresa es 
elaborar una lista de oportunidades que podrían beneficiar a la misma y de amenazas que se 
deberían controlar oportunamente a través de la formulación de estrategias ofensivas y 
defensivas. 
 
En consecuencia los factores externos se dividen en dos fases generales que son: 
Macroambiente y el Microambiente.  
 




El Macroambiente “Son las grandes fuerzas sociales que influyen en todo el 
microambiente”5 y permite realizar un análisis de los factores que están en el entorno donde 
desarrollan las actividades las empresas, los mismos que no pueden ser controlados por las 
empresas; pero sí es posible disminuir su impacto si la organización los evalúa y realiza un 
seguimiento de los mismos a fin de establecer una estrategia que permita disuadirlos. 
 
Para realizar este análisis, se evaluarán los factores: económico, Demográfico, Socio 





Las empresas estudian el entorno económico para identificar los cambios y las tendencias 
así como sus implicaciones estratégicas. En consecuencia el Factor Económico “Se refiere a 
la esencia y a la dirección de la economía en la cual compite o podría competir la 
empresa”6. 
Cabe recalcar que en nuestro estudio el factor económico nos ayudará a entender el aporte 
de la microempresa como alternativa a la salida de la pobreza en el país como lo hemos 
estudiado en capítulos anteriores. 
 
                                                          
5
 KOTLER Philip, ARMSTRONG Gary, Fundamentos de mercadotecnia, Pág. 121 
6
 HITT Michael, IRELAND Duane HOSKISSON Robert, Administration Estratégica, Pág. 45. 
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Las políticas económicas aplicadas por parte del Estado pueden influir de manera directa o 
indirecta sobre las microempresas alimenticias como en este caso la Pizzería “EL 




“La inflación se define como un desequilibrio económico caracterizado por un alza 
duradera de los precios, la inflación produce un efecto de pérdida de valor de la moneda 
nacional, en consecuencia la inflación reduce las expectativas de estabilidad futura”7, lo que 
puede influir en la condición laboral estable de sus empleados. A continuación se describe 
las tablas de inflación a partir del año 2009 hasta el año 2011. 
 
 
Tabla No. 3 Tasas de Inflación 2009 al 2011 
MESES 
AÑOS 
2009 2010 2011 
ENERO  8,36% 4,44% 3,17% 
FEBRERO 7,85% 4,31% 3,39% 
MARZO 7,44% 3,35% 3,57% 
ABRIL 6,53% 3,21% 3,88% 
MAYO 5,41% 3,24% 4.23% 
JUNIO 4,54% 3,30% 4,28% 
JULIO 3,85% 3,40% 4,44% 
AGOSTO 3,33% 3,82% 4,84% 
SEPTIEMBRE 3,29% 3,44% 5,39% 
OCTUBRE 3,50% 3,46% 5,50% 
NOVIEMBRE 4,02% 3,39% 5,53% 
DICIEMBRE 4,31% 3,33% 5,41% 











Grafico No. 3 Inflación anual 2009 al 2011 
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 Elaboración: Los Autores 
 
Las tasas de inflación anual desde los años 2009 al 2010tuvieron un decrecimiento; en 
cambio en el año 2011tuvieron un crecimiento considerable, debido a la implantación de 
nuevas políticas monetarias en consecuencia las tasas de inflación anual crecientes se 
consideran como una AMENAZA, por cuanto los precios de los productos y/o servicios son 
inestables y tienden a incrementarse, esto no permite establecer un precio de venta estable y 
al alcance de los clientes. 
 
De igual manera el Ecuador al momento está atravesando una inestabilidad política debido 
a que los actores políticos tienen intereses personales sobre el direccionamiento 
administrativo y político (aprobación de leyes), esta variable es una AMENAZA, para 
incubar o permitir el crecimiento de las microempresas, impidiendo así la generación de 
nuevas plazas de empleo. Por consiguiente la inflación es una variable inestable que permite 
























“La tasa de interés es el rendimiento producido por la unidad de capital en la unidad de 
tiempo”8.Las tasas de interés del mercado se utilizan para ayudar a tomar decisiones de 
producción y de inversión de capital para el crecimiento y funcionamiento de pequeñas y 
medianas empresas. Al igual que cualquier precio del mercado, las tasas de interés están 
determinadas por la oferta y la demanda de fondos. 
 
“Las tasas de interés activas: son aquellas que se aplican cuando cualquier banco del país 
otorga préstamos a terceros”9. 
 
Las tasas de interés activas que se han determinado en el sistema financiero son las 
siguientes: 
 
Tabla No. 4 Tasas de interés activas 




ENE. 9,13% 8,59% 
FEB. 9,10% 8,25% 
MAR. 9,21% 8,65% 
ABR. 9,12% 8,34% 
MAY. 9,11% 8,34% 
JUN. 9,02% 8,37% 
JUL. 8,99% 8,37% 
AGO. 9,04% 8,37% 
SEP. 9,04% 8,37% 
OCT. 8,94% 8,17% 
NOV. 8,94% 8,17% 
DIC. 8,64% 8,17% 










Grafico No. 4Tasas de interés activas 
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AYRES Frank, Matemáticas Financieras, Pág. 54 
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“Las tasas de interés pasivas: son aquellas que se utilizan cuando el banco ha recibido por 
concepto de préstamos y a su vez tienen que cancelar sus obligaciones por dicho préstamo a 
terceros”10. 
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Tabla No. 5Tasas de interés pasiva 
 




ENE 5,24% 4,55% 
FEB. 5,16% 4,51% 
MAR. 4,87% 4,59% 
ABR. 4,86% 4,60% 
MAY. 4,57% 4,60% 
JUN. 4,40% 4,58% 
JUL. 4,39% 4,58% 
AGO. 4,25% 4,58% 
SEP. 4,25% 4,58% 
OCT. 4,30% 4,53% 
NOV. 4,28% 4,53% 
DIC. 4,30% 4,53% 
Elaboración: Los Autores 
 
Grafico No. 5 Tasas de interés pasiva 
 














Las tasas de interés activas del año 2011 presentan una tendencia decreciente en relación 
con el año 2010; así mismo las tasas de interés pasivas del año 2011 son decrecientes con 
referencia a las del año 2010. Por lo tanto las tasas de interés activas y pasivas decrecientes 
a diferencia del aumento de la inflación en los últimos meses, contribuye a que esta variable 
sea considerada como una OPORTUNIDAD, para las empresas, en vista de que el costo del 
dinero es menor y existe mayor oportunidad de acceder a un crédito, para implementar 
nuevos proyectos de crecimiento de una microempresa a través de un crédito, lo que 




“El factor demográfico es constituido por el tamaño la estructura de los grupos de edad y la 
distribución geográfica”11. 
 
Tamaño de la población 
 
El tamaño de la población en el cual se encuentra operando la Pizzería “El Leñador” es en 
el Cantón Quito; en consecuencia el ámbito de aplicación es la población urbana y rural, la 
cual asciende a una población de 1.839.863,00 habitantes, según el censo de población y 
vivienda del año 2001, la referida población se describe a continuación: 
 
Tabla No. 6 Población del Cantón Quito  
POBLACIÓN DEL CANTÓN QUITO SEGÚN CENSO 2010 
AREAS HOMBRES MUJERES TOTAL 
URBANA 783.320,00 835.213,00 1.618.533,00 
RURAL 305.491,00 315.167,00 620.658,00 
TOTAL: 1.088.811,00 1.150.380,00 2.239.191,00 
Fuente: Censo del 2010 
Elaboración: Los Autores 
 
La población del Cantón Quito, según el Censo del 2010, representa el 72,30 % del total de 
la Provincia de Pichincha; ha crecido en el último período intercensal2001-2010, a un ritmo 
del 21,5 % promedio anual. El 27,7 % de su población reside en el Área Rural; se 
caracteriza por ser una población joven ya que el 34,02% son menores de 20 años, según se 
puede observar en la Población por edades y sexo, que se describe a continuación: 
 
                                                          
11
 HITT Michael, IRELAND Duane HOSKISSON Robert, Administration Estratégica, Pág. 43. 
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Grafico No. 6 Población por sexo del Cantón Quito 
 
Elaboración: Los Autores 
 
Tomando en consideración el crecimiento poblacional ascendente, el tamaño de la 
población es una OPORTUNIDAD para crear una microempresa para la generación de 
empleo a fin de erradicar el nivel de pobreza de la nación. 
 
La distribución geográfica 
 
La tendencia de movimiento de la población en las últimas décadas en el Ecuador se ha 
establecido hacia las zonas metropolitanas (Quito), en busca de plazas de trabajo, en 
consecuencia estas tendencias han modificado las bases de conglomerados tanto en 
población como en empresas.  
 
La distribución geográfica y concentración de la población en las zonas metropolitanas 
constituye una OPORTUNIDAD ya que permite ofertar con mayor facilidad los productos 





















Factor Socio Cultural 
 
El factor socio cultural “está constituido por las actitudes y los valores 
culturales de una sociedad. Dado que las actitudes y los valores son los 
pilares de una sociedad, con frecuencia marcan los cambios y las 
condiciones demográficas, económicas, políticas y tecnológicas”12. 
 
La cultura de calidad – producto – consumo, paulatinamente ha generado nuevos patrones 
de consumo hacía productos con algún grado de elaboración y selección que les permitan 
obtener garantía de calidad, es por ello que en la actualidad reviste mucha importancia 
desarrollar a las empresas para que incorporen controles de calidad dentro de sus procesos 
desde la producción en campo hasta el beneficio definitivo, y de esta forma satisfacer las 
exigencias del consumidor final. De ahí que sea este factor una OPORTUNIDAD, ya que la 
pizzería “El Leñador” integrará a la sociedad con la microempresa, al utilizar mano de obra 
principalmente de la zona y garantizarle a los productores de los ingredientes para la 
elaboración de los alimentos la compra de sus productos, este factor permitirá a la 




El factor político “es el campo donde las organizaciones compiten para 
captar la atención y los recursos, así como para obtener voz en la 
supervisión del conjunto de leyes y reglamentos que rigen las 
interacciones entre naciones“13. 
 
Por consiguiente el factor político permite obtener beneficios de apertura para el desarrollo 
de las microempresas y genera normativas para el acceso a créditos. 
 
Apertura del gobierno 
 
El gobierno central en la actualidad está dando apertura gubernamental para la incubación 
de PYMES con el fin de generar nuevas fuentes de empleo, por lo cual esta variable 
constituye en una OPORTUNIDAD para crear o permitir el crecimiento de una 







                                                          
12
 HITT Michael, IRELAND Duane, HOSKISSON Robert, Administration Estratégica, Pág. 47. 
13
 HITT Michael, IRELAND Duane, HOSKISSON Robert, Administration Estratégica, Pág. 46. 
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Acceso a crédito 
 
El gobierno actual a través de la banca de segundo piso está permitiendo el acceso créditos 
para capital de trabajo e implementación y creación de nuevas empresas; por lo tanto esta 




El factor tecnológico “incluye a las instituciones y las actividades implicadas en la creación 
de conocimiento nuevo y en la traducción de ese conocimiento a nuevos resultados 
productos, procesos y materiales“14. 
 
En definitiva se puede decir que el factor tecnológico es la suma de conocimientos que se 
obtiene para hacer las cosas, lo que puede generar mayores estándares de vida, mayor 
productividad, entre otros. El factor tecnológico en definitiva evita que los diferentes 





Para el funcionamiento y oportuno crecimiento de una microempresa productora de 
alimentos Microempresa Pizzería “El Leñador”, existe el acceso de tecnología en el 
mercado local, en consecuencia esta variable es una OPORTUNIDAD, en vista de que no 




En la actualidad la transferencia de tecnología es el Know-How, el cual se identifica como 
conocimiento fundamental de saber cómo hacer las cosas y/o elaborar un producto 
(servicio), para los clientes con calidad. 
 
Para lo cual existe mano de obra calificada en el mercado local, para preparar alimentos 
tales como pizzas hechas en horno de leña para el mercado del sector sur de la ciudad de 
Quito mediante el análisis de la viabilidad comercial, técnica y financiera de la 
microempresa. Por lo tanto esta variable es una OPORTUNIDAD, para el mejoramiento e 
incremento de la producción de la microempresa, permitiendo a la población de la zona 
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“El Microambiente son las fuerzas cercanas a la empresa que influyen en 
su capacidad de satisfacer a sus clientes, la empresa, canales de mercado, 
mercado de consumidores y competencia. Los grupos que se relacionan 




“Los proveedores son compañías e individuos que proporcionan recursos necesarios para 
que la compañía produzca sus bienes y servicios”16. 
 
El análisis de los proveedores se lo realizará de acuerdo a los requerimientos para la 
producción de los alimentos que se expenden en la Pizzería “El Leñador”, así: insumos, 
equipos, entre otros. Los proveedores para la preparación de las pizzas hechas en horno de 
leña se encuentran en el mercado de la ciudad de Quito, y se han identificado a los 
siguientes: 
 
Tabla No. 7 Lista de Proveedores 
PROVEEDORES INSUMOS 
Andinalac Queso y productos lácteos. 
Supermercado Santa María Carne Molida y Carne de Res 
Coca Cola y Otros Gaseosas, Nestea, Aguas 
Mercados Mayoristas Legumbres, entre otros. 
Varios proveedores Leña, gas 
Supermaxi y Santa María 
Spaguettis, sal, azúcar, leche, crema de leche, cervezas, 
licores, sangría, entre otros. 
Don Diego Chuletas, Pollo, Alitas de pollo 
Juris Embutidos, costillas ahumadas, chuletas ahumadas, jamón, 
salchichas, tocino, peperoni, salame, mortadela, entre otros. 
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Estas variables se constituyen en una OPORTUNIDAD, para la elaboración de los 
alimentos preparados ofertados por la pizzería; por cuanto se los puede conseguir en el 
mercado local. 
 
En consecuencia se puede concluir que los proveedores del sector sur del  Cantón Quito 
ofrecen una OPORTUNIDAD como una AMENAZA para la empresa; OPORTUNIDAD 
en vista de que existe un gran número de proveedores en el mercado local que ofrecen los 
insumos que requiere la microempresa, por lo tanto la pizzería tiene alternativas de escoger 
el más conveniente y es una AMENAZA debido a que no existe estabilidad en los precios 
los cuales se fijan en base a la oferta y demanda del mercado condición que influye 
directamente en la calidad de los productos, condición que genera un incremento en los 
costos de materiales e insumos lo que obliga a incrementar los precios de los productos, lo 




“Los Intermediarios son compañías que sirven como canales de 
distribución y que ayudan a la empresa a encontrar clientes, o que venden 
los productos de aquéllas, son los mayoristas y minoristas que compran y 
revenden mercancías”17. 
 
Para realizar este análisis de nuestro estudio se ha establecido que dado que la pizzería 
vende directamente sus productos al consumidor final, no existen intermediarios para la 
colocación de los productos de la microempresa en el mercado local. 
 
Por consiguiente los intermediarios no constituyen una AMENAZA o una 
OPORTUNIDAD para la microempresa, ya que el mercado en su mayoría es atendido 
directamente y su influencia no es relevante. 
Competidores 
 
En el sector sur del Cantón Quito la comercialización de alimentos preparados (pizzas, 
platos a la carta, comida rápida, entre otros.) en la actualidad ha tenido un crecimiento 
considerable, pero la mayoría de estos productos son industrializados y con un bajo nivel de 
servicio al cliente, entre ellos tenemos las hamburguesas, tacos, hotdogs, pizzas, papas 
fritas, entre otros, ubicados en centros comerciales y en avenidas dónde la concurrencia de 
personas es alta, ofreciendo al cliente ser entregados en el menor tiempo posible, satisfacer 
su apetito, precios bajos y variedad. 
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Los snacks también son un sustituto ya que están disponibles en cualquier tienda, cafetería 
o bar, o máquina expendedora cercana y pueden ser adquiridos por cualquier persona. 
Por otro lado, un sustituto para esta industria es la posibilidad que tienen los clientes de 
elaborar su propio alimento y/o comer en casa. Esta también es una gran AMENAZA ya 
que las personas a veces escogen alimentarse de esta forma para asegurarse la calidad de los 
ingredientes empleados, el método de elaboración y reducir costos. 
Dentro de este análisis también se cabe considerar como AMENAZA las ventas informales 
de comida ya que por sus precios muchas personas lo toman como alternativa, a pesar de la 
poca seguridad o higiene que pueda haber en la preparación de sus alimentos. 
 
De acuerdo a la información obtenida de nuestra investigación personal los competidores 
que comercializan alimentos preparados para el consumo en el sector donde se encuentra la 
microempresa la Mena 2 se han identificado los siguientes lugares: 
  





MC DONALD 15,90% 
PIZZA HUT 9,59% 
OTROS 8% 
BURGER KING 3,95% 
MAY FLOWER 3,15% 
CH FARINA 2,00% 
CARAVANA 2,00% 
Elaboración: Los Autores 
  
Esta variable es una AMENAZA, por cuanto en el mercado local existe empresas y 
restaurantes que tienen una representatividad con productos similares o sustitutos de la 
pizza y demás productos ofertados por la microempresa; pero así mismo es una 
OPORTUNIDAD por cuanto en el mercado local no existe empresas productos 








Por consiguiente tomando en cuenta la definición de CLIENTE se dice que: es la persona, 
empresa u organización que adquiere o compra de forma voluntaria productos o servicios 
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que necesita o desea para sí mismo, para otra persona o para una empresa u organización; 
por lo cual, es el motivo principal por el que se crean, producen, fabrican y comercializan 
productos y servicios. 
 
Sin embargo el cliente es la persona que accede a un producto y/o servicio a partir de un 
pago; en consecuencia un cliente se identifica como un comprador (persona que compra el 
servicio), usuario (personas que usa el servicio), o consumidor quien consume un producto 
o servicio. 
 
Por tratarse de alimentos preparados los consumidores de éstos son: la población en general.  
 
La provincia de Pichincha es el lugar donde residen los clientes de la empresa, de manera 
especial los del barrio La Mena 2 en el sector sur del Cantón Quito, éste se considera como 
un mercado que se acerca a la competencia perfecta, en vista de que juegan las fuerzas de la 
oferta y la demanda sin que éstas tengan el poder de negociación. 
 
Como se indicó anteriormente los consumidores demuestran cierta inclinación hacia la 
calidad de los productos, sin dejar de lado el precio del mismo. 
 
En vista de que en el sector sur del Cantón Quito de la Provincia de Pichincha no se 
comercializan productos (alimentos preparados) con marca no existe un posicionamiento de 
los mismos en la mente del cliente y por ende lealtad a un producto, lo que nos da la pauta 
de que el comportamiento de compra de los consumidores es variable. 
 
En el sector sur del Cantón Quito existe una OPORTUNIDAD para satisfacer las 
necesidades insatisfechas de la población ya que se trata de una población en crecimiento 
de acuerdo al último censo y que a pesar de que la competencia tiene participación en dicho 
mercado no se encuentra posicionada y por tanto no existe una marcada lealtad. Además la 



















1. Crecimiento poblacional ascendente. 








1. Apertura gubernamental para la incubación y crecimiento de PYMES 





1. Acceso de tecnología en el mercado local 






1. Proveedores para la elaboración de los productos alimenticios ofertados se encuentran 
en el mercado de la ciudad de Quito 




















1. Tasas de inflación anual crecientes. 
2. Inestabilidad política 





1. Incremento en los costos de materiales e insumos lo cual obliga a incrementar los 




1. Mercado local existe empresas que tienen una representatividad con productos 
sustitutos. 













Perfil de oportunidades y amenazas del medio externo 
 
Tabla No. 9 Perfil de oportunidades y amenazas del medio externo 
FACTORES 
IMPACTO 
ALTO MEDIO BAJO 
OPORTUNIDADES 
1. Tasas de interés activas y pasivas decrecientes.  X  
2. Crecimiento poblacional ascendente. X   
3. Distribución geográfica y concentración de la 
población en las zonas metropolitanas. 
  X 
4. Cultura de calidad – producto – consumo   X 
5. Apertura gubernamental para la incubación y 
crecimiento de PYMES 
X   
6. Acceso créditos para capital de trabajo e 
implementación, crecimiento y creación de nuevas 
empresas 
X   
7. Acceso de tecnología en el mercado local  X  
8. Mano de obra calificada en el mercado local X   
9. Proveedores para la elaboración de los productos 
alimenticios ofertados se encuentran en el mercado 
de la ciudad de Quito 
 X  
10. Gran número de proveedores en el mercado local 
que ofrecen los insumos. 
 X  
11. Mercado local no existe empresas que produzcan 
pizzas y alimentos hechos en horno de leña 
X   
12. Satisfacer las necesidades insatisfechas de la 
población 
 X  
AMENAZAS 
1. Tasas de inflación anual crecientes.  
X  
1. Inestabilidad política X   
2. Inflación es una variable inestable que permite 
encarecer el costo de los productos y servicios 
X   
3. Incremento en los costos de materiales e insumos lo X   
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cual obliga a incrementar los precios de los 
productos. 
4. Mercado local existe empresas que tienen una 
representatividad con productos sustitutos 
X   
Elaboración: Los Autores 
 
ANÁLISIS DEL ENTORNO INTERNO 
 
El análisis del entorno interno es la evaluación del desempeño de la empresa comparado 
con el de su competencia, en consecuencia el análisis interno permite identificar y fijar las 
fortalezas y debilidades de la organización, realizando un estudio que permite conocer la 
cantidad y calidad de los recursos y procesos con que cuenta la microempresa. 
 
Para realizar el análisis  interno se han identificado las siguientes capacidades: 
organizacional, financiera, productiva y de recursos humanos 
 
 
4.1.2.1.1 Capacidad Organizacional 
 
Las funciones a evaluar se refieren a la planificación y organización que presentará la 





Mediante este estudio se ha determinado que la empresa no cuenta con una planificación 
estratégica adecuada para el desarrollo de sus actividades, las acciones que emprende, no 
responden a una planificación y las decisiones son tomadas sin la formulación de un Plan 
Estratégico. 
 
Por la carencia de una planificación estratégica, la empresa tiene una DEBILIDAD. 
 
Sin embargo al momento también se cuenta con la predisposición y compromiso de los 
dueños de la pizzería para realizar los cambios y mejoras necesarias para el correcto 
desempeño de la microempresa, de igual manera contamos con los conocimientos 
adquiridos en la universidad para realizar un Plan Estratégico, por lo tanto esta variable es 








La organización de la empresa se realizará en base a la gestión por procesos; sin embargo 
esta estructura aún no está completamente definida, en consecuencia se propondrá la 
alternativa de realizar un diseño del mapa de procesos, asignación de macroprocesos, 
procesos, subprocesos; como una medida para mejorar las ventas y rentabilidad de la 
empresa en el futuro. 
 
Tomando en consideración esta premisa la carencia de estructura por procesos es una 
DEBILIDAD para la microempresa en busca de crecimiento; así mismo una vez que se 
establezca estructura de gestión por procesos la microempresa podrá orientarse de mejor 
manera al crecimiento y obtener mejor productividad en todos sus procesos, permitiendo 
dar una mejor experiencia al cliente, por lo tanto esta variable es una OPORTUNIDAD. 
 
 
4.1.2.1.2 Capacidad Financiera 
 
Para lograr el crecimiento de la microempresa y el empleo de nuevas estrategias de 
mercado, depende de la viabilidad y el acceso al crédito en el sistema financiero; en 
consecuencia los dueños de la microempresa Pizzería “El Leñador” están dispuestos a 
invertir para el crecimiento de la microempresa el valor de USD 30.000,00 de los cuales el 
70% será mediante la banca del segundo piso, y se cuenta con un capital propio del 30%; en 
consecuencia la carencia de recursos económicos para apalancar el capital de trabajo es un 
DEBILIDAD de gran impacto; sin embargo al momento se dispone del 30% de capital 
propio para iniciar el proyecto de crecimiento y así generar más fuentes de  empleo que 
contribuyan a disminuir los índices de pobreza en la zona, así como también generar mayor 
rentabilidad para el negocio, por lo tanto esta variable es una FORTALEZA 
 
4.1.2.1.3 Capacidad Productiva 
 
La capacidad  de producción actualmente se encuentra sub utilizada atendiendo actualmente 
el  restaurante aproximadamente 60 pax diarios, de acuerdo a la investigación realizada 
representa el 30% de la capacidad actual considerando que en días feriados o festivos la 
pizzería puede atender hasta 300 pax aproximadamente, siendo lo ideal 200 pax, 
desafortunadamente no existe en la pizzería una proyección de la producción o de ventas, 








4.1.2.1.4 Capacidad del Recurso Humano 
 
Uso de habilidades y destrezas del personal 
 
En el Cantón Quito se concentra la mayor parte del recurso humano calificado con 
competencias aptas para el funcionamiento de una microempresa, en las áreas de gerencia, 
administración, preparación de alimentos, atención al cliente, ventas entre otras, por 
consiguiente estas variables son consideradas como un FORTALEZA, en vista de que 
existe disponibilidad de mano de obra directa e indirecta calificada en el mercado local 
permitiendo que personas del sector tengan la oportunidad de acceder un a un empleo digno 
que les permita sustentar sus necesidades, este factor influirá positivamente en la 
disminución de la pobreza. 
 








1. Predisposición y compromiso de los dueños de la pizzería para la generación de una 
planificación adecuada 








1. Se dispone del 30% de capital propio para financiar al capital de trabajo para poner en 












1. Carencia de una planificación estratégica. 














4.1.3 Perfil de fortalezas y debilidades del medio interno 
 
Tabla No. 10 Perfil de fortalezas y debilidades del medio interno 
FACTORES 
IMPACTO 
ALTO MEDIO BAJO 
FORTALEZAS 
1. Predisposición y compromiso de los dueños de la 
pizzería para la generación de una planificación 
adecuada. 
2. Conocimientos adquiridos en la universidad  para 







3. Crecimiento y mayor rentabilidad al establecer una 
estructura de gestión por procesos. 
X   
4. Se dispone del 30% de capital propio para financiar 
al capital de trabajo para poner en marcha a la 
empresa 
X   
5. Disponibilidad de mano de obra directa e indirecta 
calificada en el mercado local 
 
X   
DEBILIDADES 
1. Carencia de una planificación estratégica. X   
2. Carencia de estructura por procesos X   
3. Carencia de recursos económicos para apalancar el 
capital de trabajo 
X   
4. Carencia de un estudio proyectado de producción X   








Diagnóstico Estratégico: Es una herramienta que se utiliza para analizar la situación interna 
y externa de una organización. En esta etapa se puede desarrollar mediante varios enfoques, 




Es una herramienta que facilita el análisis del ambiente de la organización, describiendo al 
interior las Debilidades de la empresa (aquellas funciones, actividades y procesos que están 
mal diseñados o mal ejecutados) y las Fortalezas (funciones, actividades y procesos que 
están bien diseñados y bien ejecutados). Además, aclara la situación externa por medio del 
estudio de las condiciones positivas o negativas (circunstancias o hechos) que podrían 
afectar a la empresa conocidas como Amenazas o, que podrían beneficiarla conocida como 
Oportunidades. 
 
Las fortalezas y debilidades (limitaciones) son parte del mundo interno de la empresa, en 
donde puede influirse directamente en el futuro. Las oportunidades y amenazas tienen lugar 
en el mundo externo de la empresa o institución, que no es controlable pero sin influir. Los 
asuntos enumerados deben ser específicos para la empresa en particular. 
 





















Tabla No. 11 Matriz de Impacto Externa 
MATRIZ DE IMPACTO EXTERNO 
FACTORES 
OPORTUNIDADES AMENAZAS IMPACTO 
A M B A M B A M B 
N° OPORTUNIDADES                   
1 Crecimiento poblacional ascendente.   3           3O   
2 
Apertura gubernamental para la 
incubación de PYMES 
    1           1O 
3 
Acceso créditos para capital de 
trabajo e implementación y creación 
de nuevas empresas 
5           5º     
4 
Mano de obra calificada en el 
mercado local 
5           5º     
5 
Mercado local no existe empresas 
posicionadas en la mente del 
consumidor por lo que no hay 
desarrollada una lealtad 
5           5º     
  AMENAZAS                    
1 Inestabilidad política       5     5ª     
2 
Inflación es una variable inestable 
que permite encarecer el costo de los 
productos y servicios 
      5     5ª     
3 
Incremento en los costos de 
materiales e insumos lo cual obliga a 
incrementar los precios del 
producto. 
      5     5ª     
4 
Incremento de ventas informales de 
comidas a menor costo. 
        3     3A   
5 
Mercado local existe empresas que 
tienen una representatividad con 
productos sustitutos       5       
5A 
  












Tabla No. 12 Escala de Calificación 




AMENAZA ALTA 5A 





Matriz de Impacto Interna 
 
Tabla No. 13 Matriz de Impacto Interna 
MATRIZ DE IMPACTO INTERNO 
FACTORES 
FORTALEZAS DEBILIDADES IMPACTO 
A M B A M B A M B 
N°  FORTALEZAS                   
1 
Predisposición y compromiso de los 
dueños de la pizzería para la 
generación de una planificación 
adecuada. 
    1           1F 
2 
Crecimiento y mayor rentabilidad al 
establecer una estructura de gestión 
por procesos. 
  3           3F   
3 
Se dispone del 30% de capital 
propio para financiar al capital de 
trabajo para el crecimiento de la 
microempresa. 
    1           1F 
4 
Disponibilidad de mano de obra 
directa e indirecta calificada en el 
mercado local 
  3           3F   
  DEBILIADES                   
1 
Carencia de una planificación 
estratégica. 
      5     5D     
2 Carencia de estructura por procesos         3     3D   
3 
Carencia de recursos económicos 
para apalancar el capital de trabajo 
          1     1D 
4 
Carencia de un estudio proyectado 
de producción 
      5     5D     













Tabla No. 14 Escala de Calificación 




DEBILIDAD ALTA 5D 
 Elaboración: Los Autores 
 
Matriz de Aprovechabilidad 
 
Se realiza una confrontación de los impactos positivos externos (oportunidades) e internos 
(fortalezas) para identificar cuantitativamente las de mayor atención para la definición de 
las estrategias, de manera que no se desperdicien recursos tratando de aprovechar 
oportunidades que dependen de ciertas condiciones internas con las que no cuenta la 
institución o bien al contrario, tratando de conservar fortalezas que poco apoyan a la 
consecución de oportunidades importantes. A continuación se describe la matriz de 
aprovechabilidad. 
 
Se hace la confrontación tomando como parte principal lo interno (fortalezas), pues se está 
hablando como organización y las variables internas son las que se puede tomar decisiones 
y cambiar, más aquellas situaciones externas hay que considerarlas que están allí y hay que 
aprovecharlas para desarrollar estrategias que le permitan crecer como empresa. 
 
Para el desarrollo de la matriz es necesaria la fijación de los siguientes parámetros: 
 
Tabla No. 15 Parámetros 
PARAMETROS CALIFICACION SIGNIFICADO 
ALTO 5 Amplia incidencia de la variable en la gestión 
MEDIO 3 
Relativa incidencia de la variable en la 
gestión 
BAJO  1 Poca incidencia de la variable en la gestión 
Elaboración: Los Autores 
 
A continuación se desarrolla la matriz de Aprovechabilidad en la cual se establece la 









Tabla No. 16 Matriz de Aprovechabilidad 
MATRIZ DE APROVECHABILIDAD (FO) 
N
























































































































































































































Predisposición y compromiso 
de los dueños de la pizzería 
para la generación de una 
planificación adecuada. 
1 1 1 3 3 9 1 
2 
Crecimiento y mayor 
rentabilidad al establecer una 
estructura de gestión por 
procesos. 
3 1 5 5 5 19 1 
3 
Se dispone del 30% de capital 
propio para financiar al 
capital de trabajo para el 
crecimiento de la 
microempresa 
3 1 3 3 5 15 2 
4 
Disponibilidad de mano de 
obra directa e indirecta 
calificada en el mercado local 
3 3 3 3 5 17 3 
  TOTAL: 10 6 12 14 18 60   
 




Elaboración: Los Autores 
 









El índice de potencialidad es de 60,00% de peso, lo que significa el grado de 
aprovechamiento de las fortalezas y oportunidades que tiene la empresa es del 60%. De lo 
cual se debe explotar las principales fortalezas que son la: 1, 2, 3, 4 y 5; y las 
oportunidades: 1, 2, 3, 4, 5. 
 
Matriz de Vulnerabilidad 
 
En esta matriz se interrelacionan los factores que impactan negativamente al 
funcionamiento de la empresa a nivel interno versus externo, esto es, debilidades y 
amenazas, respectivamente. Por cada uno de los elementos se hace la confrontación de los 
términos y se toma en cuenta la calificación que fue tomada en la matriz de impacto. A 



















Tabla No. 17 Matriz de Vulnerabilidad (DA) 
MATRIZ DE VULNERABILIDAD (DA) 
N





































































































































































































































Carencia de una planificación 
estratégica. 





Carencia de estructura por 
procesos 





Carencia de recursos económicos 
para apalancar el capital de 
trabajo 





Carencia de un estudio 
proyectado de producción 











ORDEN PRECEDENCIA 4 1 2 3 5 
  Elaboración: Los Autores 
 











El índice de vulnerabilidad es de 52%, de la afectación de las debilidades y amenazas. Por 
lo tanto, se deben reducir o eliminar las debilidades: 1, 2, 3, 4, y las amenazas 1, 2, 3, 4 y 5. 
 
MATRIZ DE ESTRATEGIAS CRUZADAS 
 
Este es el último paso para realizar el análisis FODA. En esta matriz se plasmarán las 
estrategias, las cuales se obtienen relacionando todos los elementos del FODA entre sí; de 
cada relación se origina un tipo o grupo especial de estrategias para cada elemento del 
FODA en forma individual, y al final se juntan todas para formular el plan conjunto de 
estrategias que se utilizarán como cursos de acción para el Plan Estratégico. 
 
La matriz propone maniobras a realizarse durante el proceso, como resultado de la 
confrontación de los factores positivos y negativos encontrados en la organización. 
 







Apertura gubernamental para la 
incubación de PYMES 
Inflación es una variable 
inestable que permite encarecer 
el costo de los productos y 
servicios 
Acceso créditos para capital de 
trabajo e implementación y 
creación de nuevas empresas 
Incremento en los costos de 
materiales e insumos lo cual 
obliga a incrementar los precios 
del producto. 
Mano de obra calificada en el 
mercado local 
Incremento de ventas 
informales de comidas a menor 
costo. 
Mercado local no existe empresas 
que produzcan pizzas y alimentos 
hechos en horno de leña 
Mercado local existe empresas 
que tienen una 
representatividad con productos 
sustitutos 




compromiso de los 
dueños de la pizzería 
para la generación de 
una planificación 
adecuada. 
Diseñar la planificación 
estratégica para definir la 
estrategia de la empresa (F1, O2) 
Aprovechar los conocimientos 
adquiridos en la universidad 
para gestionar las herramientas 
de administración estratégica 
para disminuir el incremento en 
los costos de materiales (F1, 
F2, A1, A2 Y A3). 
Crecimiento y mayor 
rentabilidad al 
establecer una 
estructura de gestión 
por procesos. 
Diseñar la estructura de gestión 
por procesos a fin de identificar las 
actividades para de los alimentos 
de la pizzería. (F2, O1) 
Aprovechar la disponibilidad 
de los recursos propios para 
financiar los insumos y mano 
de obra directa e indirecta para 
la producción del producto y 
ponerlo a comercializar en el 
mercado local (F3, F4 y F5). 
Se dispone del 30% 
de capital propio para 
financiar al capital de 
trabajo para el 
crecimiento de la 
microempresa 
Realizar la gestión de crédito en 
las instituciones financieras para 




mano de obra directa 
e indirecta calificada 
en el mercado local 
 
Aprovechar la carencia de 
empresas que no producen 
alimentos hechos en horno de leña 
(O5 y F4 y F5) 
  
DEBILIDADES ESTRATEGIAS (DO) ESTRATEGIAS (DA) 
Carencia de una 
planificación 
estratégica. 
Aprovechar el crecimiento 
poblacional ascendente del 
consumo de alimentos ya 
preparados, mediante una 
planificación estratégica y una 
estructura organizacional por 
procesos, a fin de posicionar el 
producto en la mente de los 
clientes de La Mena 2. (D1, D2 y 
O1, O4 y O5) 
Aprovechar las estrategias de 
planificación estratégica para 
contrarrestar Incremento en los 
costos de materiales e insumos 
lo cual obliga a incrementar los 




Aprovechar los recursos 
económicos a fin de poner en 
marcha las estrategias para el 
crecimiento de la microempresa y 
comercializar los productos. (D1 y 




Carencia de recursos 
económicos para 
apalancar el capital 
de trabajo 
Realizar un estudio proyectado de 
producción a fin de identificar el 
CASH FLOW y utilizar 
adecuadamente la mano de obra 
calificada. (D4 y O4) 
  
Carencia de un 




Elaboración: Los Autores 
 




a) Diseñar la planificación estratégica para definir la estrategia de la empresa (F1, O2) 
b) Diseñar la estructura de gestión por procesos a fin de identificar las actividades para la 
elaboración de los alimentos de la pizzería. (F2, O1) 
c) Realizar la gestión de crédito en las Instituciones financieras para apalancar el capital 
de trabajo (F3, O3) 
d) Aprovechar la carencia de empresas que no producen alimentos hechos en horno de 






a) Aprovechar la disponibilidad de los recursos propios para financiar los insumos y mano 
de obra directa e indirecta para la elaboración de los productos y ponerlos a 
comercializar en el mercado local (F3, F4 y F5). 
b) Aprovechar los conocimientos adquiridos en la universidad para gestionar las 
herramientas de administración estratégica para disminuir el incremento en los costos 








a) Aprovechar el crecimiento poblacional ascendente del consumo alimentos preparados, 
mediante una planificación estratégica y una estructura organizacional por procesos, a 
fin de posicionar el producto en la mente de los clientes del mercado en la Mena 2. (D1, 
D2 y O1, O4 y O5) 
b) Aprovechar los recursos económicos a fin de poner en marcha las estrategias para el 
crecimiento de la microempresa y comercializar los productos.(D1 y O4 y O5) 
c) Realizar un estudio proyectado de producción a fin de identificar el CASH FLOW y 
utilizar adecuadamente la mano de obra calificada. (D4 y O4) 
 
Estrategias DA 
a) Aprovechar las estrategias de planificación estratégica para contrarrestar Incremento en 





























ANÁLISIS TÉCNICO DE LA MICROEMPRESA PIZZERIA “EL LEÑADOR” 
 
5.1 LOCALIZACIÓN DE LA MICROEMPRESA 
 
5.1.1  Ubicación Geográfica del proyecto 
 
La ubicación geográfica de la microempresa se establece en función de la 
macrolocalización y microlocalización; en consecuencia a continuación se identifica la 




La macrolocalización de la microempresa se establece en la Provincia de Pichincha; a 
continuación se describe la macrolocalización: 
 
 






De donde la distribución por cantones de la Provincia de Pichincha es la siguiente: 
 
 
1. Puerto Quito 
2. PedroVicente Maldonado 
3. Los Bancos 




8. Pedro Moncayo 
9. Cayambe 
 
La ubicación del proyecto se establece en el Cantón Quito, como se demuestra en el mapa 
político del Cantón Quito, que se describe a continuación: 
 
 










Para la Microlocalización podemos indicar que la microempresa se localiza en el Cantón 
Quito, Parroquia La Mena, Sector La Mena 2, en las Calles Av. Mariscal Sucre N41 y 
Toacazo. Según se detalla en el gráfico adjunto: 
 
 








Figura 4: Ubicación de la microempresa 
 
5.2 TAMAÑO DELAMICROEMPRESA 
 
El tamaño de la microempresa es fundamental para determinar el nivel de operación, que, a 
su vez, permitirá cuantificar los costos de funcionamientos y los ingresos proyectados, así 
como también el personal necesario para su funcionamiento, permitiendo así generar nuevas 
fuentes de empleo y contribuir con la disminución de la pobreza en la ciudad de Quito. 
Varios elementos se conjugan para la definición del tamaño. 
 
Tamaño del proyecto 
 
El tamaño de una microempresa corresponde a la determinación de la capacidad instalada y 
se expresa en número de unidades de producción por año; para lo cual se identifican tres 




a) Capacidad de diseño: tasa estándar de actividad en condiciones normales de 
funcionamiento. 
b) Capacidad del sistema: actividad máxima posible de alcanzar con los recursos humanos 
y materiales trabajando de manera integrada. 
c) Capacidad real: promedio anual de actividad efectiva, de acuerdo con variables internas 
(capacidad del sistema) y externas (demanda)  
 
“El tamaño de una microempresa corresponde a su capacidad instalada y se expresa en 
unidades de producción por año”19: 
 
El Tamaño está supeditado a la cantidad demandada del mercado, a la estrategia comercial 
que se defina como la más rentable o la más segura para la microempresa. Por ejemplo, es 
posible que al concentrarse en un segmento del Mercado se logre maximizar la rentabilidad 
de la microempresa. 
 
El tamaño y mercado: está condicionado al tamaño del mercado consumidor, es decir al 
número de consumidores o lo que es lo mismo, la capacidad de producción de la 
microempresa debe estar relacionada con la Demanda Insatisfecha. 
 
5.2.1 Capacidad Instalada 
 
La capacidad instalada de la microempresa se establece en base a la Capacidad real: 
promedio anual de actividad efectiva, de acuerdo con variables internas (capacidad del 
sistema) y externas (demanda). 
 
La capacidad instalada de la microempresa es de hasta 300 personas diarias ya que se 
estima que el promedio de tiempo que toma la preparación de los alimentos y que el cliente 
se sirva es de 45 a 60 minutos, sin embargo normalmente se atiende a 40 personas diarias, 
la totalidad de la capacidad instalada solamente se cubre en días festivos cuando hay más 
demanda, tales como: días del padre, día de la madre, San Valentín, navidad, fin de año, 
entre otros. 
 
5.2.1.1 Maquinaria y Equipo 
 
La maquinaria y equipo que actualmente posee la microempresa para la elaboración de los 
alimentos y atención a los clientes es la siguiente: 
 
a) 15 mesas con 4 sillas 
                                                          
19
 NASSIR Sapagchaín, Proyectos de Inversión y formulación y evaluación, Editorial Prentice Hall, Primera 
Edición, México 2007. Pág. 106. 
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b) 1 caja registradora 
c) 1 microondas industrial 
d) 1 cocina industrial 
e) 1 broiler 
f) 2 congeladores 
g) 1 refrigeradora 
h) 1 exhibidor de bebidas 
i) Licuadora industrial 
j) Licuadora domestica 
k) Utensillos en cocina 
l) Horno de barro 
m) 200 bandejas 
n) 100 platos 
o) 20 tazas 
p) 150 vasos 
q) 50 vasos cerveceros 
r) 20 copas 
s) 1 computadora 
t) 1 impresora de pedidos 
u) 200 cuchillos, tenedores, cucharas 
v) 20 cuencos de barro 
w) 2 extintores 
x) 3 cilindros de gas industrial 
 
La maquinaria anteriormente descrita permite llevar unos procesos de atención y 
elaboración de los productos eficientes, confiables, fáciles de operar y mantener un 
producto de calidad 
 
5.2.1.2 Perfil de cargos y empleados en la Microempresa Pizzería “El Leñador” 
 
El personal que actualmente labora en la microempresa para un óptimo funcionamiento es 
el que se describe en los siguientes perfiles de puestos, de acuerdo con el organigrama 





Estructura de Sueldos y Salarios 
 
La Estructura de sueldos y Salarios se determina en base a dos parámetros que son el sueldo 
y el salario. 
 
SUELDO.- Es la retribución que recibe el empleado de confianza y su distinción 
corresponde únicamente a la periodicidad de pago que es generalmente quincenal o decenal. 
 
SALARIO.- Es la retribución que debe pagar el patrón al trabajador, por su trabajo. El 
salario se integra por los pagos hechos en efectivo, por cuota diaria, gratificaciones, 
percepciones, habitación, primas, comisiones, prestaciones en especie y cualquier otra 
cantidad o prestación que se entregue al trabajador por su trabajo.El salario técnicamente 
asignado cumple con tres principios: 
 
a) Ser atractivo, es decir, atrae el factor humano que necesita la organización. 
b) Ser retenedor, retiene al personal creativo y comprometido, es decir, éste no tiene 
necesidad de estar completando por otros lados su salario para poder vivir sin 
preocupaciones. 
c) Ser motivador, es la presencia del salario justo no motiva, podría asegurar que al 
compararse el empleado con la competencia siente gran satisfacción si su salario es 
igualo superior en condiciones equivalentes. 
 
En consecuencia la SENRES elabora las escalas salariales teniendo en cuenta siete 
categorías que se detallan a continuación: 
 
a) C1: Nivel Directivo: Formular políticas y adoptar planes y programas. 
b) C2: Nivel Asesor: Asesor en los aspectos especializados. 
c) C3: Nivel Ejecutivo: Encargado de dirigir, coordinar y controlar las unidades de los 
organismos de la rama ejecutiva del poder público, encargado de ejecutar y desarrollar 
políticas, planes y programas. 
d) C4:Nivel Técnico: Responsable de procedimientos y/o métodos necesarios en las 
e) C5: Nivel Operativo: Responsable de funciones rutinarias, manuales o de simple 
ejecución.  
f) C6: Nivel Administrativo: Responde por grupos de trabajo cuyas funciones son de 





Estructura de sueldos 
 
“La estructura de sueldos y salarios, es aquella parte de la administración 
de personal que estudia los principios y técnicas para lograr que la 
remuneración global que recibe el trabajador sea adecuada a la 
importancia y a la funcionalidad orgánica, para lo cual se fundamenta en: 
funcionalidad orgánica, roles, atribuciones y responsabilidades del puesto, 
estructura ocupacional, componentes del sistema de clasificación y la 
comparación de los sueldos y salarios en la empresa”20 
 
A continuación se describen cada uno de los elementos de estructuración del perfil de 
cargos: 
Grafico No. 7 Perfil de Cargos 
 
 
El pago de los sueldos se realiza en base a las competencias, destrezas y habilidades, así 
como también por la función que cumple; en consecuencia los rangos de ingresos son 
mayores en el nivel directivo, luego sigue el nivel operativo y por último se ubican los del 
nivel administrativo y asesor, sin embargo, la microempresa se orienta a brindar las mejores 
condiciones de vida a sus empleados de tal forma que ofrece paquetes salariales atractivos y 
que permitan mantener al personal calificado y no haya fuga de personal capacitado para las 
diferentes actividades. 
 
                                                          
20
 SENRES, Norma Técnica de Aplicación del Subsistema de Clasificación de Puestos, R.O. 103 del 14 de 
Septiembre del 2005. 
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Perfil para el puesto Jefe de Cocina 
 
CÓDIGO 001 PUESTO: JEFE DE COCINA 
Descripción del Puesto: 
 
 Llevar un control de inventarios de ingredientes para preparación de los alimentos. 
 Realizar análisis de calidad en producción en proceso 
 Realizar análisis de calidad en materia prima 
 Realizar análisis de calidad en producción final. 
 Supervisión de la correcta preparación de los alimentos 
Perfil del Puesto: 
 
 Estudios terminados de secundaria (Bachiller) 
 Experiencia comprobada de tres años en el mismo cargo 
 Conocimiento de técnicas para manipulación de alimentos. 
 Persona honrada y con buenos principios 
 Edad comprendida entre 25 y 35 años. 
 Sexo Femenino 
Supervisa 




Dueño de Restaurante 





Perfil para el puesto de Pizzero 
 
CÓDIGO 002 PUESTO: PIZZERO 
Descripción del Puesto: 
 
 Cumplir todas las disposiciones emanadas del Jefe de Cocina 
 Limpieza de ingredientes para la elaboración de pizzas 
 Elaboración de masa para pizza 
 Preparación de Pizzas de acuerdo a los pedidos recibidos 
 Hornear pizzas. 
 Asegurarse de preparar las pizzas con calidad para satisfacción del cliente 
Perfil del Puesto: 
 
 Estudios terminados de secundaria (Bachiller) 
 Experiencia comprobada de tres años en puesto similar 
 Cursos y capacitación de manipulación de alimentos 
 Sexo masculino 
 Edad comprendida entre 25 y 35 años 





Jefe de Cocina 





Perfil para el puesto de Ayudante de Cocina 
 
CÓDIGO 003 PUESTO: AYUDANTE DE COCINA  
Descripción del Puesto: 
 
Asistir al Jefe de cocina en la preparación de los alimentos y todas las actividades que se 
desarrollan en la cocina para la preparación de los diferentes platos. 
Perfil del Puesto: 
 
 Estudios terminados de secundaria (Bachiller) 
 Experiencia no indispensable 
 Persona honrada y con buenos principios 
 Edad comprendida entre 20 y 25 años 
 Sexo indistinto 






Jefe de Cocina 






Perfil para el puesto de Mesero 
 
CÓDIGO 004 PUESTO: MESERO 
Descripción del Puesto: 
 
 Atender a los clientes que ingresan al local 
 Recibir pedidos de los clientes 
 Comunicar a cocina los pedidos recibidos 
 Servir los alimentos 
 Velar por la buena atención en el restaurante 
 
Perfil del Puesto: 
 
 Estudios terminados de secundaria (Bachiller) 
 Experiencia comprobada de un año mínimo en puesto similar 
 Excelentes relaciones humanas. 
 Conocimientos de servicio al cliente 
 Edad comprendida entre 18 y 25 años 
 Buena presencia 
Supervisa 
No tiene personal a su cargo 
Reporta 
Jefe de Cocina 





5.2.2 Procesos de producción 
 
Un proceso de producción es un sistema de acciones que se encuentran interrelacionados de 
forma dinámica y que se orientan a la transformación de ciertos elementos. De esta manera, 
los elementos de entrada (conocidos como factores) pasan a ser elementos de salida 
(productos), tras un proceso en el que se incrementa su valor 
 
Cabe manifestar que los factores son los bienes que se utilizan con fines productivos (las 
materias primas). Los productos, en cambio están destinados a la venta al consumidor o 
mayorista. 
 
En consecuencia a continuación se describen los procesos para la elaboración de los 
alimentos y atención al cliente, son los siguientes: 
 
a) Proceso de recepción de materia prima. 
b) Proceso de elaboración de platos fuertes. 
c) Proceso para la elaboración de pizzas. 
d) Proceso para la atención al cliente. 
 
5.2.3 Diagramas de Flujo 
 
“Todo proceso para ser considerado como tal, debe cumplir una serie de 
características tales como: posibilidad de ser definido, presentación de 
límites, posibilidad de ser representado gráficamente, posibilidad de ser 
medido y controlado y existencia de un responsable. A parte de estas 
características todo proceso consta de los siguientes elementos: entrada, 
salida, controles y recursos”21. 
 
Tomando en consideración estos antecedentes a continuación se toma en cuenta para 
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 CAMISON César, Cruz Sonia, González Tomás, Gestión de la calidad: conceptos, enfoques, modelos y 








5.2.3.1 Proceso de Recepción de Materia Prima: 
 

























5.2.3.2 Proceso para la Elaboración de Platos Fuertes 
 
 






5.2.3.3 Proceso para la Elaboración de Pizzas 
 
5.2.3.3.1 Preparación de Masa Pre cocida 
 









levadura, sal y 
azúcar 
Se deja leudar 
la masa 10 
minutos 
Se prepara la 
pasta de  
tomate 
Se transforma 
la masa en 
bollos para que 
leude 10 min. 
Estirar masa 
leudada  con 
bolillo 
Agrega pasta 




por 15 minutos 
Se retira de 









5.2.3.3.2 Preparación de Pizzas 
 
 









5.2.3.4 Proceso de Atención al Cliente 
 
 
Figura 9: Proceso para atención al Cliente. Elaboración Personal 
Bienvenida al 
cliente, conducir a 
una mesa 
Entregar carta a 
los clientes 
Tomar pedidos de 
clientes 
Registrat pedido 
en caja, para su 
envio a la cocina 
Servir cubiertos, 
vasos y cortesias 
Servir jugos, 
bebidas y entradas 







ESTUDIO DE AMBIENTE LABORAL PARA LA PIZZERIA “EL LEÑADOR” 
 
 
“Es un análisis sistemático, independiente y objetivo de las necesidades, 




Por consiguiente, el estudio de ambiente laboral es el análisis del ambiente laboral otorgado por la 
empresa a los empleados, conocer cómo piensan, que esperan y cómo valoran la organización, de 
tal forma de conocer si la organización está aportando de una manera positiva a la reducción de la 
pobreza de sus empleados, lo cual puede ser :  
 
1. Otorgando Sueldos y salarios justos y que permitan las adecuadas condiciones de vida. 
2. Brindando oportunidades de desarrollo y crecimiento profesional. 
 
5.1 OBJETIVO DEL ESTUDIO DE AMBIENTE LABORAL 
 
a) Determinar el estado de la satisfacción laboral de los empleados. 
b) Identificar fuentes de conflicto que puedan propiciar resultados inadecuados. 
c) Poder tomar las medidas correctivas enfocadas al mejoramiento de las condiciones 
económicas y laborales de los empleados. 
 
5.2  IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 
 
El presente estudio tiene como finalidad determinar el aporte de la microempresa para la 
reducción de la pobreza en nuestro país, en tal punto, se ha considerado a la microempresa 
Pizzería “El Leñador” como caso de estudio. 
Una de las variables que interacciona de manera directa con el clima laboral es la 
satisfacción laboral, y si hacemos un estudio sobre la misma veremos que por este medio 
los gerentes pueden obtener información muy valiosa con respecto al efecto que producen 
las normas, las políticas y las disposiciones generales de la empresa para que así puedan 
tomar decisiones adecuadas, favorables a la empresa en general y lo más importante es que 
estarán tomando en cuenta a sus empleados quienes son los que sienten realmente un gusto 
o disgusto tanto por lo que la empresa les da y como es que este mismo factor les permite 
ejecutar sus labores. 
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 EBV Consultores. Internet 
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Con el presente estudio se busca determinar el aporte de la microempresa a las condiciones 
de vida de sus empleados e identificar si sus vidas mejoraron o no a partir de su ingreso a 
laborar en la misma. 
 
5.3 DETERMINACIÓN DEL UNIVERSO DE ESTUDIO 
 
De acuerdo al objetivo de nuestro estudio el universo de estudio se encuentra en la Pizzería 
el Leñador ubicado en La Mena 2, el universo de estudio comprende todos los empleados 
de la microempresa en sus diferentes cargos ya sean estos: jefes, asistentes de cocina, 
mesero, cajero, entre otros. 
 









Para determinar el tamaño de la muestra se consideró la población a la que el estudio está 
enfocado. 
Sin embargo, dado que la población es bastante pequeña ya que la microempresa cuenta con 
20 empleados en total, se ha decidido aplicar la encuesta de estudio a toda la población, es 




5.4 ELABORACIÓN DE FORMULARIOS PARA EL ESTUDIO 
 
5.4.1 DISEÑO DE LA ENCUESTA 
 
Anexo “B” Formulario de encuestas 
 
5.5 APLICACIÓN Y ANÁLISIS DE LA ENCUESTA 
 
La encuesta fue aplicada a 20 personas, empleados de la microempresa Pizzería “El 
Leñador”, ubicada en el Barrio La Mena 2 en el Sur de la Ciudad de Quito, cuyos resultados 











RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE 
Masculino 10 50,00% 
Femenino 10 50,00% 




Como se observa en el gráfico, el 50,00% de encuestados corresponden al género femenino 
al igual que el 50,00% restante corresponden al género masculino, lo que nos indica que en 










Sector dónde vive 
 
RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE 
a) Norte 0 0,00% 
b) Centro 6 30,00% 
c) Sur 13 65,00% 
d) Valles 1 5,00% 




De acuerdo a los datos obtenidos mediante la aplicación de la encuesta, el 0,00% viven en 
el sector norte de la ciudad de Quito, el 30,00% viven en el sector centro, el 65,00% habitan 
en el sur de la ciudad y el 5,00% de encuestados viven en los valles. Dado la ubicación de la 
microempresa el hecho de que la mayoría de sus trabajadores vivan al sur  de la ciudad es 















RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE 
a) Soltero 3 15,00% 
b) Casado 7 35,00% 
c) Unión Libre 5 25,00% 
d) Viudo 1 5,00% 
e) Divorciado 3 15,00% 
f) Separado 1 5,00% 




En el gráfico se observa que el 15,00% de personas son solteras, el 35,00% corresponden a 
personas casadas, el 25,00% se mantienen en unión libre, el 5,00% son viudos, el 15,00% se 
divorciaron y el 5,00% restantes son separados, por lo que se puede deducir que la gran 










RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE 
a) 18 a 25 años 2 10,00% 
b) 26 a 30 años 4 20,00% 
c) 31 a 40 años 7 35,00% 
d) 41 a 50 años 5 25,00% 
e) Más de 50 años 2 10,00% 
f) Ninguno 0 0,00% 




La edad de los encuestados, se establece dentro de los siguientes rangos como se observa 
en la tabla y gráfico adjuntos: 
 
Entre 18 y 25 años de edad se ubican el 10,00% de encuestados. 
Entre 26 y 30 años de edad pertenecen el 20,00% siguiente. 
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Al rango de edad de entre 31 y 40 años pertenecen el 35,00% de encuestados. El 25,00% 
siguiente se ubica en el rango de entre 41 y 50 años, en más de 50 años de edad se ubican 
el 10,00% de encuestados y en ningún rango se ubican 0,00%. Lo que indica que hay 




































¿Qué tiempo trabaja U. en La Pizzería “El Leñador”? 
 
RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE 
a) De 0 a 6 meses 4 20,00% 
b) De 7 a 12 meses 
1 5,00% 
c) De 12 a 18 meses 
5 25,00% 
d) De 19 a 24 meses 
0 0,00% 
e) más de 24 meses 
10 50,00% 




Al preguntar a los encuestados sobre el tiempo que trabajan en la Pizzería “El Leñador”, el 
20,00% de ellos contestaron que trabajan menos de 6 meses, cuyo porcentaje se representa 
en el gráfico. 
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El 5,00% contestaron que trabajas de 7 a 12 meses en la microempresa, según el gráfico. 
 
25,00% de personas dicen que trabajan de 12 a 18 meses en la microempresa, es decir 
pasaron ya el año y a partir de este tiempo se consideran estables en su trabajo. 
 
Un 0,00% de personas, es decir, ninguna persona ha trabajo entre 19 a 24 meses. 
 
Finalmente, el 50,00% restante de encuestados, constituyéndose la mayoría de los 


















¿Tiene Ud. Hijos o personas dependientes a su cargo? 
 
RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE 
SI 19 95,00% 
NO 1 5,00% 




De acuerdo a las respuestas proporcionadas por los encuestados, el 95,00% de ellos 
manifiestan que si  tienen hijos o personas dependientes a su cargo y el 5,00% restante 










¿Cuántas personas forman su hogar? 
 
RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE 
a) De 1 a 2 personas 3 15,00% 
b) De 3 a 4 personas 7 35,00% 
c) De 5 a 6 personas 
9 45,00% 
d) Más de 7 personas 1 5,00% 





La cantidad de personas en  el hogar es de15, 00% de encuestados es de 1 a 2 personas, el 
35,00% dicen que son entre 3 y 4personas, el 45,00% constituyen hogares de entre 5 y 
6personas y el 5,00% de encuestados pertenecen a hogares con más de 7 miembros en el 
mismo. Lo que indica que la mayoría de los hogares de los empleados de la microempresa 
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están constituidos por familias de entre 3 y 6 personas, lo que hace necesario un ingreso 




¿Aporta Ud. Económicamente al sustento de su hogar? 
 
RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE 
SI 20 100,00% 
NO 0 0,00% 




Al preguntar a las personas encuestadas si aportan económicamente para el sustento de su 
hogar, el 100,00% de ellos manifestaron que sí aportan al sustento diario de sus familias y 
el 0,00% es decir, ninguno deja de aportar a sus hogares, lo que nos indica que los ingresos 








¿Existen en su Hogar miembros que aporten a la economía del núcleo familiar además de 
Ud.? 
 
RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE 
SI 11 55,00% 
NO 9 45,00% 




De acuerdo con las respuestas de las personas encuestadas la mayoría de las personas si 
tienen otros miembros en su hogar que aporten a la economía su porcentaje es el 55,00%, 
en tanto que el 45,00% restante dicen que no lo poseen, por lo tanto esta minoría depende 
exclusivamente de los ingresos generados por su trabajo en la Pizzería “El Leñador” para la 





¿Cuáles son sus ingresos aproximados mensualmente? 
 
RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE 
a) Menos de $318 5 25,00% 
b) De $318 a $400 7 35,00% 
c) De $401 a $500 
5 25,00% 
d) Mas de $500 3 15,00% 




Al preguntar a las personas encuestadas sobre cuáles son sus ingresos aproximados 
mensuales, el 25,00% de ellos contestaron que menos de $ 318, el 35,00% siguiente 
contestó que de $ 318 a $ 400, el 25,00% estaría recibiendo entre $ 401 y $ 500 y solo el 
15,00% recibiría más de $ 500. Este resultado es preocupante ya que si consideramos el 
25% que indica recibe medos de $318, estaría recibiendo menos del salario básico vital, 
por lo que sería necesario revisar la estructura de sueldos de la microempresa a fin de que 






¿Indique una cifra aproximada de sus gastos mensuales? 
 
RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE 
a)Menos de $300 9 45,00% 
b) De $301 a $400 11 55,00% 
c) De $401 a $500 
0 0,00% 
d) Más de $500 
0 0,00% 




Los gastos mensuales que actualmente tienen las personas encuestadas se establecen de la 
siguiente manera de acuerdo con las  respuestas proporcionadas por los mismos: 
Menos de $300 en gastos mensuales tiene el 45,00% de personas encuestadas. 
El 55,00% de los encuestados tienen gastos de entre $301 a $400. 
Las dos siguientes opciones se encuentran con un 0,00%, es decir, ninguna de las personas 
posee gastos superiores a los $400. 
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Esta cifra al igual que los resultados de la pregunta anterior ya que el 45% los ingresos en 
algunos casos no sustentarían todos los gastos que presentan las personas, especialmente el 




¿Considera Ud. Satisfactorios los ingresos, beneficios y prestaciones que recibe por su 
trabajo? 
 
RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE 
SI 16 80,00% 
NO 4 20,00% 




De acuerdo con las respuestas de las personas encuestadas la mayoría de las personas si encuentran 
satisfactorios sus ingresos por el trabajo que realizan su porcentaje es el 80,00%, en tanto que el 
20,00% restante dicen que no encuentran satisfactorios  los ingresos generados por su trabajo en la 
Pizzería “El Leñador” para la subsistencia de los miembros de su hogar, esto tal vez se deba al 
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hecho de que existen personas recibiendo menos del salario vital actualmente, de acuerdo a las 




De los siguientes aspectos. ¿Cuáles considera que Ud. Encuentra en su actual trabajo? 
(Puede seleccionar varios) 
 
RESPUESTAS FRECUENCIA VACIOS TOTAL PORCENTAJE 
a) Estabilidad 14 6 20 70,00% 
b) Beneficios / Ingresos 8 12 20 40,00% 
c) Oportunidades de crecimiento 5 15 20 25,00% 
d) Ambiente Laboral 7 13 20 35,00% 
e) Infraestructura apropiada 4 16 20 20,00% 
f) Respecto al trabajador 6 14 20 30,00% 




De los resultados de esta pregunta obtenemos que el 70,00% de los empleados se 
encuentren satisfechos con la estabilidad que poseen en su trabajo, estas cifras 
principalmente se dan para las personas que contestaron que llevan más de un año 
trabajando en la Pizzería. 
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Apenas el 40% de los empleados se encuentran satisfechos con los ingresos que perciben, 
por lo que es necesario realizar una revisión de la escala de sueldos utilizada por la pizzería 
y lograr una mejor satisfacción de los empleados. 
 
El 25,00% de los empleados considera que hay oportunidades de crecimiento en la 
microempresa, es una cifra muy baja, es necesario revisar la generación de oportunidades, 
las mismas que se darán en medida que la microempresa crezca y se generen nuevas plazas 
de empleo. 
 
El 35,00% de los empleados se encuentra satisfecho con el ambiente laboral en su trabajo, 
siendo este porcentaje bajo, es necesario emplear actividades que generen un mejor 
ambiente laboral y de participación entre todos, fomentando así la unión y mejor 
desempeño que a la larga beneficiará también a la Pizzería. 
 
El 20,00% de las personas encuestadas consideran que el infraestructura de la Pizzería “El 
Leñador” es satisfactoria por lo que se considera un punto a tomar en cuenta por los dueños 
de la microempresa ya que esta percepción podría afectar el correcto desenvolvimiento de 
las diferentes actividades, generando que incluso el cliente pueda recibir baja calidad en los 
alimentos, servicio y comodidad en las instalaciones. 
 
Por  último, pero no menos importante, tenemos el respecto por el trabajador, esta cifra es 
alarmante ya que apenas el 30,00% de los trabajadores se encuentran satisfechos con el 
respeto que reciben como trabajadores, este punto puede tener estrecha relación con la falta 
de satisfacción en el ambiente laboral, es necesario hacer una revisión detallada de las 
causas de estos indicadores y corregir las fallas de tal forma que el trabajador se sienta 






















¿Considera usted qué han mejorado sus ingresos y situación laboral al ingresar a trabajar en 
la Pizzería? 
 
RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE 
SI 18 90,00% 
NO 2 10,00% 




De acuerdo con las respuestas de las personas encuestadas la mayoría de las personas consideran 
que sus ingresos y su situación laboral ha mejorado a partir de su ingreso a trabajar  como empleado 
de la microempresa, su porcentaje es el 90,00%, en tanto que el 10,00% restante dicen que no han 
mejorado sus  ingresos o su situación laboral al incorporarse como empleados en la Pizzería “El 
Leñador” , es necesario revisar la causa del malestar del 10% de empleados no satisfechos, de tal 
forma que se generen los cambios necesarios para que el 100% de los empleados tenga mejores 












Indique qué aspectos laborales han mejorado en su actual empleo. (Puede seleccionar 
varios) 
 
RESPUESTAS FRECUENCIA VACIOS TOTAL PORCENTAJE 
a) Estabilidad 10 10 20 50,00% 
b) Beneficios / Ingresos 6 14 20 30,00% 
c) Oportunidades de 
crecimiento 
6 14 20 30,00% 
d) Ambiente Laboral 5 15 20 25,00% 




De los resultados de esta pregunta obtenemos que el 50,00% de los empleados encuentren 
que la estabilidad que poseen en su trabajo ha mejorado respecto a sus trabajos anteriores. 
Apenas el 30% de los empleados indican que han mejorado los ingresos que perciben, como 




El 30,00% de los empleados considera que hay oportunidades de crecimiento en la 
microempresa respecto a los lugares donde antes trabajaron, se sugiere la generación de 
oportunidades, las mismas que se darán en medida que la microempresa crezca y se generen 
nuevas plazas de empleo a las cuales ascender. 
El 25,00% de los empleados indican que poseen un mejor ambiente laboral en su trabajo, en 
comparación con los trabajos anteriores. 
Por  último, tenemos un 15% de los encuestados que indican mejoró su situación respecto a 
otros aspectos, tales como cercanía a su vivienda, entre otros. 
 
5.5 INGRESOS DE LA PIZZERÍA EL LEÑADOR  
 
INGRESOS PIZZERIA EL LEÑADOR 
Cantidad de Sucursales 11 
Promedio de ingresos mensuales 10.000 

















Cantidad de Sucursales Total de Ingresos
INGRESOS PIZZERIA EL LEÑADOR 
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5.6 FUENTES DE TRABAJO CREADAS 
 
PERSONAL OCUPADO 
Cantidad de Sucursales 11 
Cantidad de personal 10 


































a) Una de las principales causas de la pobreza en el Ecuador es el no tener un empleo seguro y un 
salario adecuado para cubrir las necesidades básicas. el nivel de vida de miles de ecuatorianos 
se mantienen en la pobreza al ganar el salario básico. 
b) Las PYMES son generadoras de empleos y destacan los sectores de: alimentos (20,7%), textil y 
confecciones (20,3%), maquinaria y equipos (19,9%) y productos químicos (13,3%); generando 
el 74% de las plazas de trabajo de la PYMES. 
c) En el año 2005 en el Ecuador, las microempresas proporcionaron trabajo a un total de 
1´018,135 personas, lo cual representó el 25% de la mano de obra urbana. 
d) Las estrategias que se aplican en la empresa son las siguientes: Estrategia de productividad y 
Estrategia de crecimiento de los ingresos; a fin de posicionar la empresa en el mercado. 
e) El estudio de ambiente laboral se aplicó a todos los empleados de la pizzería “El Leñador”, 
siendo un total de 20 personas encuestadas. 
f) Más del 50% de los empleados trabajan en la pizzería más de 2 años, obteniendo así un nivel de 
estabilidad en su empleo, el 95% de los empleados tienen familias de entre 3 y 9 miembros 
siendo el 100% responsables de aportar a su hogar y el 45% de los empleados el único miembro 
de la familia que aporta al sustento de su hogar. 
g) El 60% de los empleados recibe por su trabajo entre $318 y $500 por sus labores en la 
microempresa, mientras que un 25% de los mismos recibe menos del salario vital establecido 
por el gobierno. 
h) El 70,00% de los empleados se encuentran satisfechos con la estabilidad que poseen en su 
trabajo en la Pizzería. 













Tomando como referencia el estudio realizado a la microempresa Pizzería “El Leñador”, se procede 
a expresar las siguientes recomendaciones. 
 
 
a) Incentivar políticas de Estado que ayuden a la generación de nuevas microempresas ya que 
son una principal fuente de empleo, contribuyendo así a la reducción de la pobreza en el 
país. 
b) Realizar un estudio de mercado para identificar las oportunidades de mercado, esto 
permitirá aplicar las estrategias necesarias para incrementar sus ventas y generar más plazas 
de trabajo 
c) Mejorar los procesos existentes en la empresa, facilitando así el desenvolvimiento de los 
empleados y mejorando su ambiente laboral. 
d) Realizar un análisis para el mejoramiento del esquema de sueldos de tal forma que todos los 
empleados puedan tener ingresos apropiados para cubrir sus necesidades y así mejorar sus 
condiciones de vida. 
















UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 
ENCUESTA APLICADA A EMPLEADOS 
 
TEMA: LA ESTRATEGIA MICROEMPRESARIAL, COMO SALIDA DE LA POBREZA EN 
LA CIUDAD DE QUITO. CASO: LA PIZZERIA EL LEÑADOR EN EL SUR DE LA CIUDAD 
DE QUITO. 
OBJETIVO: Realizar un estudio de la situación de los trabajadores de La Pizzería El Leñador en el 
sur de la ciudad de Quito, con el objetivo de determinar su contribución a la disminución de la 
pobreza en el sector y sus familias. 
INSTRUCCIONES: Conteste según su más acertado criterio. 
DATOS DE IDENTIFICACIÓN 
1.- Género 
 
Masculino (                  ) 
Femenino (                  ) 
 
2.- Sector dónde vive 
 
a) Norte (              ) 
b) Centro (                 ) 
c) Sur (                 ) 









3.- Estado Civil 
 
a) Soltero (               ) 
b) Casado (                  ) 
c) Unión Libre (                  ) 
d) Viudo (                  ) 
e) Divorciado (                  ) 




a) 18 a 25 años (              ) 
b) 26 a 30 años (                  ) 
c) 31 a 40 años (                  ) 
d) 41 a 50 años (                  ) 
e) Más de 50 años  (                  ) 
f) Ninguno (                  ) 
CUESTIONARIO 
5.- ¿Qué tiempo trabaja Ud. en La Pizzería “El Leñador”? 
 
a) De 0 a 6 meses (               ) 
b) De 7 a 12 meses (                  ) 
c) De 12 a 18 meses (                  ) 
d) De 19 a 24 meses (                  ) 




6.- ¿Tiene Ud. hijos o personas dependientes a su cargo? 
 
SI (                  ) 
NO (                  ) 
 
 
7.- ¿Cuántas personas forman su hogar? 
 
a) De 1 a 2 personas (               ) 
b) De 3 a 4 personas (                  ) 
c) De 5 a 6 personas (                  ) 
d) Más de 7 personas (                  ) 
 
8.- ¿Aporta Ud. Económicamente al sustento de su hogar? 
 
SI (                  ) 
NO (                  ) 
NOTA.-  si su repuesta fue positiva por favor continúe con la pregunta 9, caso contrario favor 
continúe con la pregunta 10. 
 
9.- ¿Existen en su hogar miembros que aporten a  la economía del núcleo familiar además de 
Ud.? 
 
SI (                  ) 







10.- ¿Cuáles son sus ingresos aproximados mensualmente? 
 
a) Menos de $318 (               ) 
b) De $318 a $400 (                  ) 
c) De $401 a $ 500 (                  ) 
d) Más de $500 (                  ) 
 
11.- ¿Indique una cifra aproximada de sus gastos mensuales? 
 
a) Menos de $300 (               ) 
b) De $301 a $400 (                  ) 
c) De $401 a $ 500 (                  ) 
d) Más de $500 (                  ) 
 
12.- ¿Considera  Ud. satisfactorios los ingresos, beneficios y prestaciones que recibe por su 
trabajo? 
 
SI (                  ) 
NO (                  ) 
 
13.- De los siguientes aspectos. ¿Cuáles considera que Ud. encuentra en su actual trabajo? (Puede 
seleccionar  varios) 
 
a) Estabilidad (                ) 
b) Beneficios/ Ingresos (                  ) 
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c) Oportunidades de 
crecimiento 
(                  ) 
d) Ambiente laboral (                  ) 
e) Infraestructura apropiada (                  ) 
f) Respeto al trabajador (                  ) 







14.- ¿Considera  Ud. que han mejorado sus ingresos y situación laboral al ingresar a trabajar en 
la pizzería? 
 
SI (                  ) 
NO (                  ) 
 
13.- Indique que aspectos laborales han mejorado en su actual empleo.  (Puede seleccionar  varios) 
 
a) Estabilidad (                ) 
b) Beneficios/ Ingresos (                  ) 
c) Oportunidades de 
crecimiento 
(                  ) 
d) Ambiente laboral (                  ) 
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